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Tato diplomová práce se zabývá přípravou a organizací výstavby Logistického centra 
odpadů na zpracování biologicky rozložitelného odpadu ve Vsetíně. Zaměřuje se hlavně 
na technologický postup realizace hlavního stavebního objektu, podložený rozpočtem, 
časovým harmonogramem, technologickým předpisem a kontrolním a zkušebním 
plánem. V práci se dále nachází popis dalších objektů s časovým a finančním plánem. Je 
navrženo a popsáno zařízení staveniště, sestava strojní mechanizace výstavby a návrh 
zajištění materiálovými zdroji.  
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This thesis deals with the preparation and organization of construction of Logistic 
center of waste for processing biologically decomposable waste in Vsetín. It is focused 
mostly on technological procedure of realization of main building object, based on the 
budget, the progress chart, the technological instructions and the inspecting and test 
plan. The thesis also contains a description of other objels with time and financial 
planning. It is designed and described the construction site equipment, the composition 
of machinery for construction and the design of the supply of material resources.  
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Zadáním této diplomové práce bylo vypracování stavebně technologického projektu 
Logistického centra odpadů – Závodu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu 
ve Vsetíně. 
Navržená stavba se nachází v okrajové městské části Poschla v prostoru bývalé skládky 
komunálního odpadu. Areál skládky byl rekultivován a je vhodný pro projektovanou 
stavbu. Objekt budou spravovat Technické služby Vsetín s.r.o., které budou zajišťovat 
likvidaci biologického odpadu v mikroregionu Vsetínsko. 
Areál logistického centra tvoří ocelová hala příjmu, fermentace a expedice se 
zděným přístavkem s hygienickým zázemím. Hala je navržena jako montovaná 
s ocelovou nosnou konstrukcí, jednopodlažní, nezateplená, se sedlovou střechou. Dále 
se v areálu budou nacházet rozsáhlé zpevněné plochy pro skládku biologického 
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1. Základní údaje o stavbě 
1.1 Identifikace stavby 
Název stavby: Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko – II. 
etapa – Závod na zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu 
Program EU:  Operační program Životní prostředí 
  Evropská Unie, Fond soudržnosti 
  Evropský fond pro regionální rozvoj 
Prioritní osa: 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých 
ekologických zátěží (FS) 
Příjemce podpory: Město Vsetín, IČ 00304450 
Účel podpory: Předmětem projektu, který navazuje na již realizovaný 
projekt Logistické centrum odpadů, je vybudování závodu 
na zpracování biologicky rozložitelných odpadů v lokalitě 
Poschlá ve Vsetíně 
Číslo rozhodnutí: 08019684-SFŽP ze dne 5. 5. 2009 
  Č.j.: SFŽP 024839/2008 
Podepsal:  RNDr. Martin Bursík, ministr životního prostředí 
 
1.2 Stavebník 
Stavebník:  Město Vsetín 
Sídlo stavebníka: Svárov 1080, 755 01 Vsetín 
Statutární zástupce: Květoslava Othová, starostka města 
    Ing. Jaromír Kudlík, místostarosta města  
IČ:   00304450 
DIČ:   CZ00304450, město není plátcem DPH 
Kontakty:  tel.: 571 491 111, email: starosta@mestovsetin.cz 
 
1.3 Projektant: 
Firma:   IPR spol. s r. o. 
Se sídlem:  Jesenická ul. 1828, 75501 Vsetín 
Statutární zástupce: Ing. Vlastimil Adámek, jednatel, ředitel 
Odpovědná osoba: Ing. Jaromír Holub, jednatel 
IČ:   47667109 
DIČ:   CZ47667109 
Firma je zapsána v OR vedeném KOS v Ostravě, oddíl C, 
vložka 10034 
Kontakty:   tel.: 571 431 936, email: ipr@ipr.cz 
 
 
1.4 Účel stavby 
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Předmětem projektu, který volně navazuje projekt Logistické centrum odpadů 
Mikroregionu Vsetínsko I., je vybudování závodu na zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů v lokalitě Poschla ve Vsetíně. Závod bude zpracovávat 
pouze biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný na území města Vsetín při 
údržbě městské zeleně. Vyprodukovaný substrát bude použit výhradně k údržbě 
a obnově veřejné zeleně ve správě města Vsetín. Závod na zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, 
příjezdové komunikace, objektů včetně technologie a kanceláře s hygienickým 
zázemím pro obsluhu závodu. Cílem projektu je vybudování kapacit pro 
efektivní likvidaci biologicky rozložitelných odpadů pro následnou produkci 
stabilizovaného substrátu. 
2. Statistické údaje stavby 
Zastavěná plocha haly:   1270,50 m2 
Zastavěná plocha hygienického zázemí: 64,47 m2 
Zastavěná plocha celkem:   1334,97 m2 
Obestavěný prostor haly:   10622,00 m3 
Obestavěný prostor hygienického zařízení: 258,00 m3 
Obestavěný prostor celkem:    10880 m3 
Výška hřebene:    9,45 m 
 
Předpokládané zahájení stavby:  1. 3. 2013 
Předpokládané ukončení stavby:  28. 2. 2014 
 
Cena díla (dle THU):    57 006 000 Kč 
3. Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Příjezdová komunikace 
SO 03 Zpevněná plocha 
SO 04 Hala příjmu, fermentace a expedice 
SO 06 Oplocení 
SO 11 Venkovní osvětlení 
SO 12 Přípojka splaškové kanalizace 
SO 13 Přípojka vody, vodovod 
SO 14 Přípojka NN, rozvody NN 
SO 16 Kanalizace dešťových vod 
SO 17 Příprava území 
SO 18 Konečné terénní úpravy 
 
 
4. Charakteristika území 
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4.1 Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území 
Území pro stavbu LCO je situováno ve Vsetíně, v místní části Poschlá, 
v katastrálním území Vsetín. Celá stavba se nachází v lokalitě bývalé skládky 
tuhého komunálního odpadu, která byla rekultivována. Následně sloužila pro 
skladování kalů z nedaleké čistírny. Poté byla lokalita znovu rekultivována a je 
vhodná pro výstavbu. Staveniště je rovinaté s převážně hliněným povrchem 
s náletem různých rostlin. V lokalitě se není žádná stavba, pouze se tu nachází 
hydrogeologický vrt, který zde byl ponechán jako revizní vrt pro sledování 
možné kontaminace podzemní vody. V blízkosti výstavby se nachází koryto 
potoka Potůčky. V areálu stavby se nachází vedení vysokého napětí VN 22 kV, 
které ovlivňuje polohu stavby i samotné stavební práce na této stavbě 
vykonávané. V sousedství stavby se nachází čistírna odpadních vod, která je ve 
správě společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
 
4.2 Stavební pozemek 
Stavba bude realizována na následujících pozemcích s uvedenými parcelními 
čísly a vlastníky. 
 
4483  Město Vsetín     
4489/1  Město Vsetín 
4500  Město Vsetín 
4519  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
4520  Město Vsetín 
4529  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. 
4532/1  Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
4532/4  Město Vsetín 
5386  Město Vsetín 
5387  Lesy České republiky, s.p. 
14599  Město Vsetín 
 
4.3 Geologické poměry staveniště 
Staveniště je rovinaté s převážně hliněným povrchem s náletem různých rostlin. 
V prostoru staveniště se nenachází žádná ornice. Nachází se zde vrstva 
antropogenní navážky průměrné mocnosti 1,8 m. Navážka bude vytěžena a část 
z ní (asi 55%) bude recyklována a použita do násypů. Pod navážkou se 
vyskytuje vrstva písčité hlíny (jílů) – F3 – F4 až jílovitého písku – S4 – S5, 
mocnost této vrstvy je asi 0,9 m. Pod touto vrstvou se nachází štěrky s příměsí 
jemnozrnné zeminy G3, které jsou vhodné a dostatečně únosné podloží. Od 
hloubky 4,8 m se nahází pískovce. Hladina podzemní vody byla zjištěna 





5. Charakteristika stavebních objektů 
SO 01 – Příjezdová komunikace 
Objekt řeší novou příjezdovou komunikaci logistického centra a její napojení na 
stávající komunikaci III. třídy. Příjezdová komunikace je navržena v šířce mezi 
obrubami 4 m, v místě, kde se bude komunikace zatáčet k vjezdu do závodu, 
bude cesta rozšířena podle navržené dokumentace na komunikaci obousměrnou, 
šířky 7 m. 
 
Zastavěná plocha:    1075 m2 
 
Cena podle THU:    2 981 000 Kč 
 
Konstrukční popis: 
Asfaltový beton střednězrněný ACO 11 50  50 mm   
Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PSA    
Obalované kamenivo střednězrnné ACL 16 80  80 mm   
Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PSA    
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK   150 mm  
Štěrkodrť frakce 32-63  ŠD   320 mm  
 
SO 03 – Zpevněné plochy a opěrná zeď 
Zpevněné plochy 
Jsou řešeny všechny zpevněné plochy v areálu kompostárny. Jsou určeny pro 
pojezd nákladních vozidel zajišťujících svoz biologicky rozložitelného odpadu. 
Rychlost vozidel je v areálu doporučena 15 km/hod. Zpevněné plochy budou 
odděleny od ostatních ploch pomocí silničních obrubníků 15/25 cm osazených 
do betonu C 12/16.  
 
Zastavěná plocha:    4750 m2 
Obrubníky betonové 15/25 cm:  362 m 
 
Cena podle THU:   13 171 000 Kč 
 
Konstrukční popis: 
Asfaltový beton střednězrněný ACO 11 50  50 mm   
Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PSA    
Obalované kamenivo střednězrnné ACL 16 80  80 mm   
Spojovací postřik 0,40 kg/m2 PSA    
Mechanicky zpevněné kamenivo MZK   150 mm  





Je řešena opěrná stěna, která odděluje stavební pozemek od sousedního 
pozemku společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín a.s. (VaK). Opěrná zeď je 
realizována na základě požadavku této společnosti. Zeď je železobetonová 
monolitická z betonu C 30/37, betonáž bude provedena do hladkého bednění. 
Vnější líc zdi bude mít povrch – pohledový beton. Vzhledem ke své délce bude 
zeď dilatována na dilatační celky o délce 12 m. 
 
Délka zdi:    78,65 m 
Výška zdi:    2,60 m 
Průřez zdí:    2,04 m2 
Objem betonu C30/37:  160,6 m3 
 
Cena podle THU:   1 226 000 Kč 
 
 
SO 04 – Hala příjmu, fermentace a expedice 
Stavební objekt SO 04 řeší nezateplenou halu ocelové konstrukce, která bude 
sloužit pro příjem biologicky rozložitelného odpadu, jeho fermentaci a expedici 
produktu. Dále řeší přístavek, připojený na halu, sloužící jako kanceláře, šatny a 
umývárny pro zaměstnance. Popis konstrukcí a postupu práce při realizaci 
budou popsány dále v této technické zprávě. 
 
Zastavěná plocha:   1335 m2 
Obestavěný prostor haly:  10880 m3 
Obestavěný prostor přístavku: 258 m3 
Výška hřebene:   9,45 m 
 
Cena podle THU   22 769 000 Kč 
 
 
SO 06 – Oplocení 
Plot kolem centra bude smontován z panelů ze svařovaných drátů a opatřen 
bavolety. Na hranici s areálem vodovody a kanalizace, kde bude plot kotven do 
opěrné stěny, bavolety nebudou. Oplocení z ocelových sloupků a drátěných 
svařovaných panelů bez bavoletů bude o výšce 2 m a s bavolety 2,65 m. 
Ocelové sloupky budou osazeny do betonových monolitických patek 
450x450x900 mm (C 12/15). Součástí oplocení je taktéž branka pro pěší (š. 0,9 
m) a dvoukřídlá vjezdová brána. 
 
Celková délka oplocení:  423 m 
 




SO 11 – Venkovní osvětlení 
V areálu Logistického centra odpadů bude provedeno venkovní osvětlení 
pomocí venkovních pouličních svítidel s methalhalogenidovou výbojkou 100 W. 
Převážná část svítidel bude osazena na venkovní fasádě haly, část svítidel bude 
pak osazena na sadových stožárech. Pro napájení venkovního osvětlení bude 
použito kabelu CYKY-J 5x2,5, které budou vedeny v hlavní kabelové trase 
uvnitř objektu po obvodových zdech. Pro napájení svítidel venkovního osvětlení 
na stožárech bude použito kabelu CYKY-J 5x6 uloženého v zemi a v kabelové 
chráničce. Instalovaný příkon pro venkovní osvětlení je Pi = 1,1 kW. 
 
Cena podle THU:   1 086 000 Kč 
 
SO 12 – Přípojka splaškové kanalizace 
Do objektu SO 04 jsou napojeny dvě přípojky splaškové kanalizace, a to 
odpadní vody ze sociálního zařízení a odpadní vody z mytí. Obě kanalizace 
splaškových odpadních vod začínají 1 m od vnějšího líce budovy na ukončení 
kanalizačního potrubí vnitřní splaškové kanalizace PVC DN 150 a pokračují 
jako PVC KG 150. Na ukončení potrubí vnitřní kanalizace bude umístěna 
plastová revizní šachta o průměru 600 mm. V přípojce odpadní vody z mytí 
bude umístěn lapač tuků. Dále bude potrubí pokračovat až do spojné šachty, kde 
budou společně odpadní vody ze sociální části a z mytí odvedeny na městskou 
ČOV v PVC KG 200. Množství odpadních vod odváděných do splaškové 
kanalizace je 117,3 m3/rok. Přípojka splaškové kanalizace bude uložena do 
zapažené rýhy o hloubce 1,8 m a šířce 0,6 m na hutněné pískové lože o mocnosti 
100 mm. Minimální spád trubního vedení bude 2%. Bude proveden pískový 
obsyp do výše 300 mm nad trubní vedení a bude hutněn po vrstvách. Na hutněný 
obsyp bude uložena výstražná folie. 
 
Celková délka přípojky:  148 m 
 
Cena podle THU:   671 000 Kč 
 
SO 13 – Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka je napojena na stávající veřejný vodovod a je navržena 
v provedení PE o průměru 90 mm. Pro napojení je již realizována předem 
provedená odbočka včetně uzavíracího šoupěte. V blízkosti napojení na 
vodovodní řád se nachází vodoměrná šachta o rozměru 2 x 1,2 x 1,5 m. Ještě 
před vodoměrnou šachtou bude proveden hydrant DN80/16. Z vodoměrné 
šachty dále přípojka pokračuje v potrubí PE o průměru 63 mm. Před hlavním 
objektem je potrubí ukončeno uzavíracím šoupětem DN 50. Na toto šoupě 
navazuje rozvod vnitřního vodovodu pro zdravotně technické instalace. 
Vodovodní přípojka bude realizována z tlakového vodovodního potrubí PE – PE 
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100 SDR 11. Minimální spád k veřejnému vodovodu je 0,3%. Vodovodní 
přípojka bude uložena do rýhy zapažené příložným pažením o hloubce 1,6 m a 
šířce 0,4 m na hutněné pískové lože o mocnosti 100 mm. Bude proveden 
pískový obsyp do výše 300 mm nad trubní vedení a bude hutněn po vrstvách. Na 
hutněný obsyp bude uložena výstražná folie. Na trubním vedení bude přilepen 
signalizační vodič. 
 
Potřeba pitné vody:  
průměrné denní množství pitné vody Qp = 6 osob x 85 l/zaměstnanec/den = 510 
l/den 
maximální denní množství spotřebované pitné vody Qm = Qp x kd = 510 x 1,5 = 
765 l/den = 0,009 l/s 
roční množství pitné vody Qr = Qp x 230 = 510 x 230 = 117,3 m3/rok 
 
Celková délka přípojky:  193 m 
Cena podle THU:   668 000 Kč 
 
SO 14 – Přípojka NN, rozvody NN 
Bude realizována nová přípojka NN, a to napojením ze stávající stožárové 
transformátorové stanice TS VS6422, která je vlastnictví firmy ČEZ. Přípojka 
bude provedena dvěma paralelními kabely AYKY-J 3x240 + 120 a bude 
ukončena v přípojkové skříni elektroměrového rozvaděče RE. Rozvaděč bude 
umístěn na hranici pozemku Logistického centra poblíž vjezdové brány. 
 
Venkovní rozvody tvoří přívod pro hlavní rozvaděč RH, který je osazen v hale 
Logistického centra. Napojení rozvaděče RH bude provedeno dvěma paralelními 
kabely AYKY-J 3x240 + 120, které budou vedeny v zemi a při vstupu do 
objektu Logistického centra budou tyto kabely uloženy na kabelové rošty na 
povrchu. 
 
Celková délka rozvodů:  120 m 
Cena podle THU:   150 000 Kč 
 
SO 16 – Kanalizace dešťových vod 
Přípojka kanalizace dešťových vod začíná jednotlivými lapači střešních 
splavenin a uličními vtoky a končí ve výustném objektu. Před tímto objektem 
bude na potrubí nasazen odlučovač lehkých látek, který zajistí vyčištění 
odpadních vod dešťové kanalizace v případě úniku ropných látek na zpevněné 
plochy. Přípojka bude realizována z plastového potrubí PVC-KG DN 150 – DN 
300. Kanalizace dešťových vod bude uložena do zapažené rýhy o hloubce 1,8 m 
a šířce 0,6 m na hutněné pískové lože o mocnosti 100 mm. Minimální spád 
trubního vedení bude 1%. Bude proveden pískový obsyp do výše 300 mm nad 
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trubní vedení a bude hutněn po vrstvách. Na hutněný obsyp bude uložena 
výstražná folie. 
 
Množství srážkových vod: 
- Odvodňovaná plocha střech:   1345 m2 
- Odvodňovaná plocha zpevněných ploch: 5055 m2 
 
Celková délka kanalizace:  301 m 
Cena podle THU:   1 949 000 Kč 
 
SO 17 – Příprava území 
Bude se jednat o kácení nevzrostlých stromů a keřů a o zemní práce na 
staveništi. Průměr stromů a keřů nepřesahuje 150 mm. Zeleň se vykácí na ploše 
asi 495 m2. Část vykácené zeleně se zlikviduje na štěpku, další část (větve 
v průměru nad 50 mm) se využije jako palivo. Zemní práce spočívají v odtěžení 
stávající antropogenní navážky, která bude na místě recyklovaná. Celkový 
objem vykopané zeminy bude 14094 m3. Materiál vhodný do násypu bude 
ponechán na místě, zbytkový materiál bude odvezen na skládku. Recyklováno 
bude asi 55% zeminy, tj. 7475 m3, 6116 m3 zeminy bude odvezeno na skládku 
asi 700 metrů vzdálené. Celkový objem násypových zemin bude 9794 m3, z toho 
7475m3 recyklovaná zemina a 2175 m3 dovezená zemina vhodná do aktivní 
zóny. Tato zemina bude odpovídat třídě F3 hlína písčitá. 
Pro stavbu zemního tělesa bude použito vhodných materiálů, jejichž míra 
zhutnění bude min. D = 95% PS (3144m3 zeminy) Materiál v aktivní zóně (0,5m 
pod plání bude hutněn na D = 100% PS (6650 m3). 
 
Množství vykopané zeminy:  14094 m3 
Cena podle THU:   6 940 000 Kč 
 
SO 18 – Konečné terénní úpravy, zeleň 
Plochy budou vyklizeny a vyčištěny od stavebních zbytků a bude přidána 
kvalitní zemina. Půda bude obdělána, urovnána a zatravněna. Celková plocha 
určená pro úpravu je 3254 m2, z toho 314 m2 bude vysazeno dřevinami a 
zbylých 2940 m2 budou zatravněny. Část dřevin bude vysazena v ochranném 
pásmu VN, proto tyto dřeviny musí být nízkého vzrůstu, max. 3 m. 
 
Plocha terénních úprav:  3254 m2 
Cena podle THU:   1 599 000 Kč 




V rámci provádění SO 17 Příprava území je navrženo provedení odkopu do 
úrovně hrubě upraveného terénu. V prostoru haly bude tato úroveň na kótě 335,1 
m n. m. Před zahájením samotných zemních prací bude provedeno vytyčení 
podzemních inženýrských sítí. Zemina po provedení odkopu v rámci SO 17 je 
tvořena převážně zeminou F4 CS2 – písčitý jíl. Podzemní voda je v hloubce 3,3 
m pod neupraveným terénem, ale vlivem blízkých vodních toků může tato 
hladina kolísat, v případě zvýšené hladiny podzemní vody, bude nutné ji z rýh a 
jam odčerpávat. Před zemními pracemi objektu SO 04 jsou již provedeny hrubé 
terénní úpravy včetně hutnění podloží a je zabezpečena příprava území pro 
budovaný objekt. Do upraveného terénu budou vykopány výkopy pro základové 
patky a základy konstrukčních stěn dle PD. Objem vykopané zeminy činí 338,8 
m
3
. Část této zeminy (cca 50%) se uloží na skládku v severní části staveniště a 
bude po provedení základových konstrukcí použita jako zásyp. Zbylá zemina se 
odveze na skládku vzdálenou cca 15 km od staveniště. Po provedení 
základových konstrukcí bude provedeno poslední vyrovnání pod podkladní 
beton a také kontrola hutnění (Edef,2 = 45 MPa). 
 
Základové konstrukce 
a) Základové patky 
Základy pro ocelovou konstrukci jsou plošné betonové patky se štěrkovými 
zhutněnými polštáři (mocnost 500 mm). Patky jsou zhotoveny 
z monolitického prostého betonu C16/20 přímo do výkopů. Celkový objem 
betonu pro realizaci základových patek je 105 m3. Beton se bude dovážet 
autodomíchávači z místní betonárky (asi 6 km vzdálené) přímo na stavbu, na 
místo potřeby bude směs dopravena betonovou pumpou na automobilovém 
podvozku. Při betonáži se musí počítat s bedněním kotevních otvorů (detail 
ve výkresu základů).  
 
b) Základové prahy a desky 
Základové železobetonové prahy a desky budou betonovány po provedení 
základových patek. Budou sloužit jako základová konstrukce pro 
železobetonové stěny halového objektu. Tyto konstrukce budou zhotoveny 
z betonu C25/30 XF2 a se základovými patkami budou spřaženy pomocí 
trnů, zabetonovaných do patek. Základové prahy desky budou proti zemní 
vlhkosti izolovány asfaltovým nátěrem, který bude ochráněn ve styku se 
zeminou geotextilií. Asfaltový nátěr bude proveden na podkladní beton, 
boky, které jsou ve styku se zeminou (penetrační nátěr + asfaltový nátěr 2 
kg/m2). Asfaltový nátěr bude proveden i na vrchní ploše desek.  
 
c) Základové pásy 
Základové pásy budou tvořit základovou konstrukci pro nosné stěny 
přístavku a pro nosné stěny v hale z keramických tvárnic. Základové pásy 
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budou 1500 mm hluboké a 600 mm široké a budou provedeny z prostého 
betonu C16/20. 
 
 Ocelové konstrukce 
Ocelová konstrukce objektu SO 04 je navržena jako jednolodní hala.  Hala má 
nepravidelný půdorys a sedlovou střechu s hřebenem vedeným rovnoběžně 
s kolmou stěnou. Hlavní nosnou konstrukcí haly je soustava příčných rámových 
dvoukloubových vazeb a rozpětí 39,0 m s vnitřními sloupy v podélné ose haly. 
Osová vzdáleností v podélném směru 5 x 5 m + 1 x 8 m. Štítová stěna řady 1 je 
sestavena ze sloupků železobetonové stěny a vazníku. Štítová stěna řady 7 je v 
prostoru expedice o 6,80 m posunutá dovnitř objektu. Podélná obvodová stěna 
řady A je částečně zešikmená. Podélná obvodová stěna řady I je tvořena 
paždíky, železobetonovou stěnou a stěnou vyzděnou z cihelných bloků. Střešní 
konstrukci bude tvořit trapézový plech na tenkostěnných vaznících Z na 
podporou zdvojených, takže působí jako spojitý nosník. Střešní zavětrování se 
nachází mezi řadami 1 a 2 a je tvořeno tahovými diagonálami s tlačenými 
sloupky z trubek. Toto zavětrování pak přechází do stěnového. Konstrukci stěn 
tvoří trapézový plech na tenkostěnných paždících tvaru C. Hala bude svařovaná 
konstrukce s montážními spoji (ukotvení sloupů, spoj sloupu s příčlí, spojení 
příčlí v hřebenu konstrukce). Ocelová konstrukce se začne montovat od řady 1. 
 
Svislé nosné konstrukce 
a) Svislé nosné konstrukce v hale: 
Jedná se o zděné stěny v prostoru mytí a technického zázemí a o 
železobetonové konstrukční stěny.  
Železobetonové konstrukční stěny tvoří se základovou deskou tvar písmene 
„L“. Výztuž bude z ocele 10 505 (R) a svařovaných výztužných sítí KARI. 
Stěny budou od ocelové konstrukce haly odděleny dilatací. Krytí výztuže 
bude zajištěno pomocí betonových distančních tělísek v počtu min. 4 ks/m2. 
Beton bude řádně zhutněn. Viditelné části budou provedeny jako pohledový 
beton. Viditelné hrany na betonových prvcích budou zkoseny (odvěsna 
zkosení 15 mm). Výztuž a úprava základových prahů a stěn je patrná z 
projektové dokumentace. 
Vnitřní nosné stěny jsou navrženy z cihelných bloků Porotherm, P15  
247x400x238 mm. Pro zdění bude použita malta vyrobená ze suché maltové 
směsi. Ve stěnách budou použity keramické překlady Porotherm (výška 238 
mm), překlady jsou součástí zdícího systému. Nad otvory pro 
vzduchotechniku budou překlady vytvořeny z ocelových profilů L.  




b) Svislé nosné konstrukce v přístavku 
Nosné a zároveň obvodové stěny přístavku jsou vyzděny z pórobetonových 
tvárnic YTONG P2-400 375x249x599 mm. Tvárnice budou zděny na 
tenkovrstvou zdící maltu YTONG. Nad otvory se použijí pórobetonové, 
nosné překlady YTONG.  
 
c) Příčky jsou navrženy v tloušťkách 150 a 100 mm a budou vyzděny z 
přesných pórobetonových příčkovek YTONG typu P2-500 150x249x599 a 
P2-500 100x249x599. Příčky budou provedeny v souladu s technologickým 
předpisem výrobce všeobecně platnými pravidly. Především se jedná o 
napojení příček na nosné zdivo a strop. 
Vodorovné konstrukce 
a) Strop v hale 
V prostoru mytí a technického zázemí je navržen zavěšený podhled. Podhled 
je zavěšen na ocelových nosnících typu IPE 140 (16 ks, délka 4428 mm). 
Skladba podhledu je popsána na výkrese č. 12 Řez 7-7. Nosná kovová 
konstrukce podhledu bude z pozinkovaných profilů používaných pro 
sádrokartonové stropy. 
 
b) Strop v přístavku 
Strop tvoří polomontovaná konstrukce sestávající z betonových 
prefabrikovaných nosníků a pórobetonových vložek YTONG. Zmonolitnění 
stropu bude provedeno betonem tř. C20/25. Při montáži a betonáži stropu 
postupovat podle technologických pravidel vydaných výrobcem použitých 
prefabrikátů. 
 
c) Střecha přístavku 
Střechu přístavku tvoří jednoduchý dřevěný krov, který sestává z pozednic 
uložených na zdivu. Pozednice 160x160 mm situovaná u vyššího okraje 
střechy bude uložena na podložkách z hranolů 160x160 – 500 mm, 
kotvených do věnce. Pozednice u nižšího okraje střechy bude kotvena do 
věnce přímo. Podkladem pro krytinu z trapézového plechu jsou střešní latě.  
 
 Úpravy povrchů 
a) Vnitřní omítky v hale 
Vnitřní omítka bude hladká, jednovrstvá, bílá Porotherm universal. Bude 
aplikována ručně v mocnosti 10 mm. V místnostech s podhledem bude 
omítka vytažena cca. 100 mm nad podhled. Na stavbu bude omítka dovážena 
v pytlech na europaletách. 
 
b) Vnitřní omítky v přístavku 
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Vnitřní omítky budou tenkovrstvé, hladké a bílé. Protože se jedná o povrch z 
pórobetonových tvárnic a stropních vložek bude použita vápenocementová 
omítka CEMIX o tloušťce 10 mm. Omítka bude aplikována ručně, na stavbu 
bude dovážena v pytlech na europaletách. 
 
c) Vnější omítky haly 
Jedná se o omítku cihelného zdiva. Omítka bude hladká, jednovrstvá, bílá 
Porotherm universal. Po vyzrátí bude omítka opatřena fasádním silikátovým 
nátěrem. 
 
d) Vnější omítky přístavku 
Stěna přilehlá k hale bude omítnuta vápenocementovou omítkou CEMIX 
v tloušťce 10 mm. Omítka bude vyztužena alkalicky odolnou skelnou 
výztužnou tkaninou v celé ploše. Povrch omítky bude opatřen fasádní 
omyvatelnou silikonovou barvou. Barva nátěru bude bílá. 
Fasáda bude obložena kontaktním zateplovacím systémem Cemix THERM 
M BASIC, tloušťka izolantu z fasádních desek z minerální vaty s rovnoběžně 
orientovanými vlákny je 80 mm, ostění nadpraží a parapety 30 mm, 
povrchová úprava silikonová omítkovina probarvená se zrnem 1,5 mm, 
zatíraná. Při realizaci ETICS budou použity všechny doplňkové materiály, 
komponenty, a lišty, jako jsou rohové lišty, zakládací profil, okapní lišty u 
nadpraží oken, dilatační lišta kolem oken apod. Tyto prvky jsou obsaženy v 
dodávce certifikovaného výrobce Cemix. Při realizaci ETICS se bude 
postupovat podle technologických pravidel výrobce. Stejně tak budou 
převzaty detaily zateplovacího systému. Při provádění a aplikaci vnějšího 
kontaktního zateplovacího systému je nutné respektovat technické 
požadavky na provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s 
tepelnou izolací z minerálních vláken a s konečnou povrchovou úpravou 
omítkou nebo omítkou a nátěrem, které jsou určeny normou ČSN 73 2901 
Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). U 
systému Cemix THERM M se desky z minerální vaty lepí, poté se ukotví 
talířovou zatloukací hmoždinkou a následně armují lepící a stěrkovací 
hmotou se sklovláknitou tkaninou. Dále následuje penetrační nátěr a omítka 
samotná. 
Sokl bude zateplen polystyrenovým izolantem EPS Perimetr tloušťky 50 mm 
a bude opatřen stěrkou s výztužnou tkaninou zesílenou. Jako povrchová 
úprava je navržena dekorativní mozaiková omítka Cemix se zrnitostí 1,6 
mm. Tato omítka je odolná atmosférickým vlivům, otěru a nárazům. 
 
Podlahy 
a) Podlaha v hale 
V hale je navržena drátkobetonová podlaha. Tento způsob byl zvolen 
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z důvodu jednoduchosti a rychlosti realizace. Množství drátků v betonové 
směsi bude upřesněno projektantem. Podlaha je provedena na zhutněném 
polštáři, který je proveden na vyrovnávacím zhutněném násypu. Zhutněný 
násyp je proveden v rámci přípravy území. Horní část HÚT i zhutněný 
podsyp pod podlahou haly musejí být zhutněny min na  Edef,2 = 45 Mpa. Na 
zhutněný štěrkopískový polštář bude provedeno zhutněné pískové lože. Na 
tento podklad bude položena geotextílie a fóliová izolace o tl. 2,0 mm, která 
po svaření bude překryta geotextilií (300 g/m2).  
Povrchová úprava je provedena zakartáčováním čerstvého betonu jemným 
kartáčem. Podlaha bude po celém obvodu oddělena dilatačním proužkem 10 
– 20 mm a dále budou dilatovány všechny pevné konstrukce – sloupy apod. 
Dilatační spáry budou vyplněny epoxidovým tmelem. Dilatační spáry v 
ploše podlahy budou z kovových dilatačních profilů určených pro daný druh 
provozu. Spáry budou navazovat na rohy sloupů a budou tvořit čtverce 5x5 
metrů. Po provedení podlahy musí být beton proti vyschnutí opatřen 
ochranným a uzavíracím nástřikem.  Přední hrana podlahy – u nájezdů do 
haly, bude opatřena lemovacím úhelníkem L 60x6 mm s pracnami. Kolem 
haly bude proveden okapní chodník z monolitického betonu. Celková plocha 
betonové podlahy v hale je 1184,5m2. 
 
Skladba podlahy: 
 - Ochranný a uzavírací nástřik 
 - ŽB deska, třídy C30/37 XD3-XF4   230 mm 
 - Geotextilie 300 g/m2 
 - Hydroizolační fólie z PVC Fatrafol 803  2 mm 
 - Geotextílie 500 g/m2 
 - Pískové lože hutněné    50 mm 
 - Zhutněný štěrkopískový polštář   150 mm 
 - Hutněný zásyp z štěrkovité hlíny 
 
b) Podlahy v přístavku 
Podlahy v přístavku jsou dvojí, buďto s nášlapnou vrstu z PVC anebo 
z keramických dlaždic. Podlaha je izolována extrudovaným polystyrenem o 
mocnosti 100 mm. V umývarnách bude na betonovou mazaninu aplikována 
stěrková hydroizolace Saniflex tloušťky 2 mm. V koutech bude použita 
bandážovací páska. Podkladní beton bude vyztužen svařovanou sítí KARI 
v jedné vrstvě, pod příčkami v pásu 1,25 bude výztužná síť ve dvou vrstvách. 
Keramické dlaždice budou běžného provedení, umývarnách protiskluzné. 




 - zátěžové PVC/keramické dlaždice   2 mm 
 - Samonivelační stěrka    3 mm 
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 - Betonová mazanina     95 mm 
 - PE fólie      0,2 mm 
 - EPS 100 S Stabil     100 mm 
 - Geotextílie 300 g/m2 
 - Hydroizolace PVC fólie Fatrafol 803  2 mm 
 - geotextílie 500 g/m2 
 - podkladní beton třídy C16/20   100 mm 
 - Štěrkopískový polštář hutněný   150 mm 
 - Hutněný zásyp z štěrkovité hlíny 
 
 Opláštění haly 
Hala skladu je opláštěna trapézovým plechem TR 50/250 tloušťky 0,63 mm s 
polyesterovou povrchovou úpravou. Plocha obvodového pláště z trapézového 
plechu je 685 m2, plocha prosvětlovacího pásu z průsvitných PVC panelů 
stejného profilu jako trapézový plech je 128 m2. Na střechu jsou použity 
trapézové plechy TR 55/250, tloušťky 0,88 mm., plechy budou opatřeny 
antikondenzační fólií. Plocha střechy haly je 1231,5 m2, plocha střechy přístavku 
je 73,6 m2. 
Stěny jsou prosvětleny pomocí prosvětlovacího čirého plastového profilu ve 
tvaru TR 50. Nosnou konstrukci pod opláštění tvoří paždíky a vaznice ocelové 
konstrukce z tenkostěnných pozinkovaných „Z“ profilů.  
Trapézové plechy a sendvičové panely se k paždíkům a vaznicím připevňují 
pomocí závitotvorných nerezavějících šroubů. Hlavy šroubů jsou kryty 
krytkami.  
Klempířské prvky se na trapézové plechy nýtují nebo šroubují a jsou součástí 
dodávky opláštění. Žlabové háky budou připevněny k okapové vaznici.  
Lemovky se na panely připevňují pomocí jednostranných nýtů nebo 
samořezných šroubů. Klempířské výrobky se spojují přeložením min. o 50 mm a 
snýtováním. 
Spojovací materiál je navržen v pozinkovaném provedení. 
 
Izolace proti vodě 
V podlahách je navržena hydroizolace z mPVC fólie Fatrafol 803 tloušťky 2 mm 
spojovaná teplovzdušným svařením. Před zakrytím izolace je nutné provést 
kontrolu těsnosti jiskrovou zkouškou.   
V umývárnách bude stěrková hydroizolace Saniflex. Kouty a rohy budou 
pojištěny v souladu s doručením výrobce k tomu určenou dilatační těsnící 
páskou. Stěrková izolace bude v prostoru sprchy do výšky min. 2,0 m, v 
ostatních prostorech do výšky 0,2 m. 
 
Izolace tepelné 
Monolitické věnce v přístavku budou izolovány tepelnou izolací z desek EPS 
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100, tloušťky 70 až 100 mm vloženou do bednění. Tepelná izolace podlah v 
1.NP bude provedena deskami EPS 100 S Stabil. Pro izolaci soklu jsou navrženy 
desky EPS Perimetr tloušťky 60 mm. Pro vyplnění dilatačních spár mezi stěnami 
a ocelovou konstrukcí je navržen extrudovaný polystyrén. 
 
 
Obklady keramické  
Výška keramických obkladů je uvedena v legendách místností. Veškeré kouty, 
rohy a ukončení obkladů bude lemováno plastovými lištami. Velikost 
obkladaček bude 150/150 mm. Obklad bude barevně vyspárovaný. Předpokládá 
se použití běžných bělninových obkladaček určených pro použití v hygienických 
zařízeních a malých kuchyních.  
V hale v prostoru mytí bude pro obklad stěn použito keramických nenasákavých 
obkladaček pro venkovní použití typu Taurus Granit. Pod obkladem bude v celé 
ploše stěrková hydroizolace.   
 
Konstrukce zámečnické 
Jedná se hlavně o doplňkové konstrukce k hlavní ocelové konstrukci. Olemování 
podlahy v nájezdech do haly. Pomocnou konstrukci pro zavěšený podhled. 
Kovové dveře a vrata a kovové zárubně. Pomocnou konstrukci pro zavěšený 
strop ve vestavcích v hale. Kovové dveře jsou běžného provedení do úhelníkové 
zárubně. Nosnou konstrukci křídel budou tvořit válcované nebo tenkostěnné 




Pásové střešní světlíky obloukové.  Materiály použité k výrobě světlíků budou 
bezúdržbové, nepodléhající korozi a povětrnostním vlivům. Nosné oblouky 
budou vyrobeny z hliníku, podsady z pozinkovaného plechu, prosklení z 
polykarbonátu.  
Pro zasklení pásových střešních světlíků budou použity komůrkové 
polykarbonátové desky čiré. Tyto desky jsou odolné proti kroupám a UV záření. 
Pro výplň světlíků je zvolena tloušťka polykarbonátové desky 10 mm. 
Koeficient prostupu tepla U = 2,49 až 3,1 W/m2 K.  
Podsady světlíku jsou z pozinkovaného plechu tloušťky 0,8 mm. Výška podsady 
bude 600 mm. Zateplení se provede vložením tepelné izolace do podsady 
pásového světlíku. Tepelná izolace bude z polotuhých desek z minerální vlny 
tloušťky 80 mm. Ochrana proti srážkové vodě se provede oplechováním 
podsady světlíku  
V horní části (u hřebene) světlíku budou umístěna větrací křídla o celkovém 
rozměru cca. 2,0x4,0 m. Větrací křídla budou obsahovat nerezové závěsy a 
elektropohon o napětí 230 V se zdvihem min. 300 mm. Ovládání elektrického 
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pohonu větracích křídel bude pomocí tlačítek umístěných v hale na stěně 
přístavku za vstupem do haly. 
 
Konstrukce truhlářské 
Vnitřní dveře jsou plné dřevěné s povrchovou úpravou Intakryl, otočné, zárubně 
jsou kovové. Prahy budou dřevěné bukové, tam kde jsou navrženy. Na spodním 
líci přesahu střechy (u přístavku) bude provedeno podbíjení z cementotřískových 
desek impregnovaných. Desky budou opatřeny finálním nátěrem akrylátovým 
nátěrem světlé pastelové barvy. Po obvodu a v ploše budou dilatační spáry 
překryty dřevěnými lištami. 
 
Okna plastová 
Jsou navržena běžná okna z pětikomorového profilového systému se stavební 
hloubkou 86 mm. V provedení se středovým těsněním. Zasklení bude izolačním 
dvojsklem. Izolační skla budou mít nerezový rám a výplň plynem krypton. 
Součinitel prostupu tepla zasklení je U = 1,0 až 1,1 W/m2*K.  
Okna mají celoobvodové kování s povrchovou úpravou stříbrný titan, s 
mikroventilací na nůžkách u otevíravých a sklopných oken. Pojistka proti 
chybné obsluze se zvedačem křídla. Barva okna bude bílá.  
Vstupní dveře budou z plastových dveřních profilů, prosklené. Zasklení bude 
izolačním dvojsklem. Izolační skla budou mít nerezový rám a výplň plynem 
krypton. Součinitel prostupu tepla zasklení je U = 1,0 až 1,1 W/m2*K. U dveří 
bude použito nerozbitné tvrzené sklo tl. min. 4 mm. 
 
Konstrukce klempířské 
Klempířské konstrukce na fasádě jsou navrženy z titanzinkového plechu 
tloušťky 0,7 mm. Předpokládá se použití značkového plechu s certifikátem 
kvality. Všechny klempířské výrobky s větším vyložením (více než 50 mm) 
budou podporovány podkladními plechy. Podkladní plechy budou pozinkované 
tloušťky 0,8 mm. Při montáži klempířských výrobků je nutné dbát na dodržení 
dilatačních celků a vzdálenosti kotvení plechů.  
Klempířské výrobky a konstrukce na střeše a obvodovém plášti haly budou z 
lakovaného plechu tloušťky 0,5 mm. Tyto klempířské prvky jsou běžného 
provedení jak tvarem, tak i rozměry. 
 
Nátěry 
Kovové konstrukce budou natřeny 2x syntetickou základní barvou a 2x 
syntetickým emailem. Odstín barvy bude určen po dohodě s investorem. Na 
stavbu budou dovezeny již natřené ocelové prvky, po montáži bude nutné znovu 
natřít poškozená místa nátěru. Trvanlivost nátěrového systému cca 10let.  
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Viditelné konstrukce krovu a podbíjení budou hoblované a opatřené silnovrstvou 
lazurou. Zakryté konstrukce krovu budou natřeny impregnačním nátěrem proti 
hnilobě a dřevokaznému hmyzu Flugger 90 classic s dobou působení 10 let. 
 
Malby 
Vyzrálá omítka bude nejdříve napenetrována penetračním nátěre příslušným ke 
zvolenému malířskému nátěru. Malby omítek budou provedeny malířskou 
nátěrovou hmotou v barvených odstínech. Pro výmalby je navržena malířská 
nátěrová hmota na bázi styren-akrylátových dispersí. Otěruvzdorná, částečně 
omyvatelná, určená do vnitřního prostředí, matná vodou ředitelná. Odstín malby 
v jednotlivých místnostech záleží na dohodě s investorem. 
 
Provozní soubory hlavního stavebního objektu 
PS 01 – Technologie fermentace 
Technologie kompostování bude umístěna v nové hale. Hala se dělí na část 
skladovací a technologickou. Ve skladovací části budou krátkodobě uloženy a 
jsou tak chráněny před klimatickými vlivy. Technologii fermentace tvoří čtyři 
aerobní fermentory, které budou ustaveny vedle sebe s rozestupem minimálně 
2300 mm. Naskladňování a vyskladňování bude probíhat s využitím pásových 
dopravníků. 
 
PS 02 – Silniční váha 
Řeší instalaci zařízení pro vážení nákladních automobilů s vleky. Váha bude 
sloužit pro evidenci množství odpadů, které budou přiváženy a odváženy 
z logistického centra. 
 
PS 03 – Vjezdová brána, závora 
Provozní soubor PS 03 řeší vjezd nákladních i osobních vozidel do areálu 
logistického centra odpadů. Hlavní vjezdová brána a závora zajistí řízený provoz 
všech vozidel během pracovní doby i mimo ni. U vjezdové dvoukřídlé brány 
bude situována branka pro pěší přístup zaměstnanců i návštěv. 
 
PS 04 – Sdělovací rozvody vnitřní a vnější 
Tento provozní soubor řeší datovou kabeláž, sdělovací rozvody pro vjezdovou 
bránu a závoru, elektrickou zabezpečovací signalizaci včetně přístupového a 
docházkového systému a uzavřený kamerový systém. 
 
PS 05 – Vzduchotechnika v hale fermentace 
Provozní soubor řeší nucené větrání haly, odtah vzduchu od fermentorů, větrání 
technické místnosti, větrání místnosti pracovních pomůcek a také mobilní 




PS 06 – Motorická instalace v hale fermentace 
Silnoproudá motorická elektroinstalace bude tvořena rozvody pro napájení 
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Informace o dopravní infrastruktuře 
Město Vsetín leží ve Zlínském kraji na východě České republiky, nachází se 
v nadmořské výšce 345 m n. m. Realizované logistické centrum odpadů pro recyklaci 
biologického odpadů leží v nadmořské výšce 337,250 m n. n. 
Stavba leží na okraji města v těsné blízkosti silnice I/57, což je silnice I. třídy a patří 
mezi hlavní silniční tahy na východě země. Na obou svých koncích pokračuje do 
zahraničí (Polsko a Slovensko) a spojuje východomoravské města jako Krnov, Opava, 
Nový Jičín, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Polanka, Horní Lideč a Brumov-
Bylnice. Silnice má několik čtyř-proudových úseků a je vhodná pro nákladní dopravu. 
Nově budovaná příjezdová komunikace k logistickému centru se napojuje na 
komunikaci III. třídy, která vyhovuje pro zásobování stavby zdroji. Tato komunikace 
vede ulicí Poschla směrem k napojení na silnici I/57 nebo ulicí Jiráskova směrem 








Na staveništi jsou v prostoru budoucích zpevněných ploch provedeny zhutněné vrstvy 
štěrkodrtě (320 mm) a mechanicky zpevněného kameniva (150). Tato plocha bude 
sloužit jako staveništní komunikace, skládka, parkoviště atd. Na staveništi je dostatek 
prostoru pro otočení nákladních vozidel a pro jejich dočasné odstavení. Všechny 
vozidla, které na staveniště přijedou, musí projet průjezdným rámem ve výšce 4,5 m, 
z důvodu ochrany před přiblížením vozidel k drátům vedení vysokého napětí. Které 
prochází staveništěm. 
 
Doprava prvků ocelové konstrukce z hutního závodu Ferona a.s., z pobočky u 
Olomouce, je naplánována: 
ČSA 730 Velká Bystřice silnice 635 – rychlostní komunikace E462/R48 směr Český 
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Pro časové a finanční plánování logistického centra byl zhotoven objektový rozpočet 
podle technicko-hospodářského ukazatele (THU) – příloha A01. 
Byly vypočítány doby trvání jednotlivých etap a nasazení pracovníků – příloha A02. 
Časový a finanční plán, který byl vypracován na základě těchto dokumentů, je společně 
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Podrobnější popis etap hlavního stavebního objektu se nachází v technické zprávě 
technologického projektu. V této zprávě bude přiblížen průběh každé etapy s výkazem 
výměr hlavních prací a materiálu a s hlavním technologickým postupem. Bude zde 
navrhnut přibližný počet pracovníků a strojní výbava včetně pracovních pomůcek a také 
zde bude plánovaná doba, potřebná k realizaci etap. 
1. Zemní práce 
1.1 Výkaz výměr 
- Hloubení základových jam   282,9 m3 
- Hloubení rýh pro základové pasy a desky 55,9 m3 
- Štěrkopískový polštář, frakce 0-32 mm  99,6 m2 
 
1.2 Hlavní technologický postup 
- Vytýčení stavby, základových konstrukcí a rozvodu vnitřní kanalizace 
(hrubá úprava terénu již realizována v rámci SO 17) 
- Hloubení základových jam a rýh 
- Výkopek odvezen na skládku v severní části staveniště (bude použit při 
terénních úpravách) 
- Ruční dočištění jam a rýh 
- Provedení vnitřní kanalizace – pažení rýhy, podsyp, uložení potrubí, zásyp, 
hutnění 
- Uložení štěrkopískového polštáře do základových jam, mocnost 500 mm a 
hutnění 
 
1.3 Návrh pracovní čety 
- Mistr 
- Geodet      1x 
- Strojník rypadlo nakladače   1x 
- Řidič nákladního auta    1x 
- Stavební dělník     4x 
 
1.4 Stroje 
- Rýpadlo – nakladač Caterpillar 422E2  1x 
- Nákladní automobil Tatra T158   1x 
- Hutnící pěch Ammann ACR 60 
 
1.5 Pomůcky 
- Nivelační přístroj 
- Teodolit 
- Měřící lať 





1.6 Plánovaný průběh realizace etapy 
- Zahájení etapy:  1. 8. 2013 
- Ukončení etapy: 7. 8. 2013 
2. Základy 
2.1 Výkaz výměr 
- Beton základových patek a pasů C16/20, 172,9 m3 
X0, max. vel. zrna 22 mm 
- Bednění základových desek a bet. vpustí  66,9 m2 
- KARI sítě Sz 8/100    6,139 t 
- Beton základových desek pro konstrukční        
stěny a pro betonové vpustě C25/30, XF 2 78,19 m3 
Max. vel. zrna 22 mm 
- Štěrkopískový polštář, frakce 0-32 mm  174,8 m3 
- Pískové lože, frakce 0-4 mm   50,5 m3 
- Podkladní geotextilie    1282,5 m2 
- Hydroizolace mPVC    1282,5 m2 
- Ochranná geotextilie    1282,5 m2 
 
2.2 Hlavní technologický postup 
- Vybetonování základových patek a pasů z prostého betonu C16/20 do 
připravených rýh a jam, ošetřování betonu 
- Zhotovení bednění základových desek a betonových vpustí 
- Zhotovení výztuže základových desek a vpustí 
- Vybetonování základových desek, ošetřování betonu 
- Odbednění (po technologické pauze 2 dny) 
- Zhotovení štěrkopískového polštáře 150 mm, zhutnění, kontrola hutnění 
(polštáře, lože a hydroizolace se bude realizovat společně s podlahou po 
montáži OK) 
- Zhotovení pískového lože 50 mm, hutnění, kontrola hutnění 
- Uložení podkladní geotextilie 
- Uložení hydroizolační fólie, vyrovnání a napnutí 
- Provedení svaru pomocí svařovacího automatu 
- Jiskrová zkouška těsnosti 
- Uložení ochranné geotextilie 
 
2.3 Návrh pracovní čety 
- Mistr      1x    
- Obsluha betonové pumpy   1x 
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- Betonář (zpracování betonové směsi)  4x 
- Tesař (zřízení bednění)    3x 
- Vazač (zhotovení armatury)   3x 
- Řidič Tatry     3x 
- Řidič hutnícího válce    1x 
- Pomocný dělník     3x 
- Izolatéř      4x 
 
2.4 Stroje 
- Autodomíchavač Stetter Basic line AM8C 
- Autočerpadlo Schwing S 34 X 
- Ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M6 AFP 
- Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan R 
- Rýpadlo – nakladač Caterpillar 422E 
- Tatra T815 
- Vibrační válec Ammann ARW65 1D42 
- Hutnící pěch Ammann ACR 60 
- Svařovací automat na hydroizolaci 




- Kladívka, hřebíky 





- Izolatérský nůž 
- Kartáč 
 
2.6 Plánovaný průběh realizace etapy 
- Zahájení etapy: 8. 8. 2013 
- Ukončení etapy: 21. 8. 2013 
 
3. Hrubá vrchní stavba haly – ocelová konstrukce a betonové 
konstrukční stěny 
3.1 Výkaz výměr 
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- Ocelová konstrukce    85794 kg       
(podrobný výpis materiálu v TP) 
- Střešní plášť – trapézový plech TR 55/250 1305 m2 
- Střešní světlíky     4 ks 
- Bednění konstrukčních stěn   574 m2 
- Výztuž konstrukčních stěn   14200 kg 
- Beton konstrukčních stěn C25/30, XF 2  115,8 m3 
max. vel. zrna 22 mm 
- Bednění otvorů v podlaze   33 m2 
- Drátkobeton podlahové desky C30/37,  289,685 m3 
XD3-XF4Max. vel. zrna 16 mm 
- Obvodový plášť – trapézový plech TR50/150 813 m2 
 
3.2 Hlavní technologický postup 
- Osazení sloupů ocelové konstrukce, 1. etapa 
- Montáž zavětrování stěny, 1. etapa 
- Zavětrování sloupů, montáž průvlaku, 1. etapa  
- Montáž příčlí, 1. etapa 
- Montáž vodorovných trubek, 1. etapa 
- Montáž střešního zavětrování, 1. etapa 
- Montáž vazniček a paždíků. 1. etapa 
- Montáž střešních světlíků, 1. etapa 
- Osazení sloupů ocelové konstrukce, 2. etapa 
- Montáž příčlí, 2. etapa 
- Montáž vodorovných trubek, 2. etapa 
- Montáž střešních světlíků, 2. etapa 
- Osazení sloupů ocelové konstrukce, 3. etapa 
- Montáž příčlí, 3. etapa 
- Montáž vodorovných trubek, 3. etapa 
- Montáž střešního pláště 
- Zhotovení bednění pro konstrukční stěny, 1 etapa (modulová řada 1, 2, 3) 
- Zhotovení výztuže konstrukčních stěn, 1. Etapa 
- Vybetonování konstrukčních stěn, 1. Etapa 
- Odbednění konstrukčních stěn, 1. Etapa 
- Zhotovení bednění pro konstrukční stěny, 2. Etapa (modulová řada 4, 5, 6, 7) 
- Zhotovení výztuže konstrukčních stěn, 2. Etapa 
- Vybetonování konstrukčních stěn, 2. Etapa 
- Odbednění konstrukčních stěn, 2 etapa 
- Zhotovení bednění otvorů v podlaze a dilatace okrajů a sloupů (osazení první 
řady svislého zdiva jako náhrada za bednění, tam kde to bude možné) 
- Vybetonování podlahy drátkobetonem, rozprostírání, rovnání a hutnění 
čerstvého betonu strojem CopperHead laser screed 
- Provedení vsypu do betonové vrstvy do zavadlého betonu 
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- Kartáčování betonové plochy podlahy 
- Řezání dilatačních spár 5x5 metrů 
- Provedení postřiku betonových ploch proti prvotnímu vysychání 
- Odbednění otvorů v podlaze 
- Opláštění haly 
 
3.3 Návrh pracovní čety 
- Mistr      1x 
- Svářeč (montáž OK)    2x 
- Zámečník (montáž OK)    4x 
- Pomocný dělník (montáž OK)   2x 
- Řidič autojeřábu (montáž OK)   1x 
- Tesař      3x 
- Vazač      4x 
- Betonář      6x 
 
3.4 Stroje 
- Autojeřáb Liebherr LTM 1030 – 2.1 
- Teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L 
- Pracovní plošina Haulotte Compact 10 DX 
- Svařovací agregát BIMAX 182 TURBO MIG-MAG 
- Rázový utahovák Makita 
- Betonová pumpa Schwing 
- Autodomíchávač 
- Ponorný vibrátor 
- Plovoucí vibrační lišta 
- Zhutnovač a vyrovnávač betonové vrstvy CopperHead XD 3.0 Laser speed 
- Hladička Dynapac BG 370 H6 




- Svinovací metr, pásmo, laserový zaměřovač 
- Olovnice 
- Nivelační přístroj, teodolit 
- Kladivo, vrtačka, bruska, momentové klíče 
- Úhelník 
- Náhradní nátěr, štětec 
- Pomůcky pro úklid 
- Fanky, hladítka 
 
3.6 Plánovaný průběh realizace etapy 
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- Zahájení etapy: 19. 8. 2013 
- Ukončení etapy: 6. 11. 2013 
 
4. Hrubá vrchní stavba haly – zděné konstrukce 
4.1 Výkaz výměr 
- Zdivo Porotherm 40 P+D   59,45 m3, 43 palet 
- Překlady Porotherm 7, 2000 mm   24 ks 
- Překlady Porotherm 7, 2500 mm   8 ks    
- Nosníky IPE 140     918 kg 
- Bednění věnce     72,5 m2 
- Výztuž věnce     660 kg 
- Beton věnce C20/25, XC 1   12,7 m3 
max. vel. zrna 16 mm 
 
4.2 Hlavní technologický postup 
- Vyměření svislých zděných konstrukcí 
- Zdění svislého zdiva po překlady 
- Osazení překladů 
- Dozdění svislé zděné konstrukce po úroveň věnce 
- Osazení válcovaných profilů (nosná konstrukce pro podhled) 
- Provedení bednění a výztuže věnce 
- Betonáž věnce 
- Odbednění věnce po technologické pauze, cca 3 dnech 
- Dozdění nadezdívky 
 
4.3 Návrh pracovní čety 
- Mistr      1x 
- Zedníci      4x 
- Tesař      4x 
- Vazač      1x 
 
4.4 Stroje 
- Teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L 
- Kontinuální míchačka Filamos KM 40 
- Betonová pumpa Schwing 
- Autodomíchávač 






- Svinovací metr, pásmo, laserový zaměřovač 
- Olovnice 
- Nivelační přístroj 
- Kladivo, hřebíky, vrtačka, bruska 
- Pomůcky pro úklid 
- Fanky, hladítka 
- Úhelník 
 
4.6 Plánovaný průběh realizace etapy 
- Zahájení etapy: 14. 10. 2013 
- Ukončení etapy: 5. 11. 2013 
 
5. Hrubá vrchní stavba přístavku 
5.1 Výkaz výměr 
- Tvárnice YTONG P2-400 375x249x599 mm 15,2 m3, 12 palet 
- Překlad YTONG 375, 0,9 m   6 
- Překlad YTONG 375, 1,35 m   4 
- Strop YTONG     48,99 m2 
• Stropní nosník YTONG, 3,4 m  24 ks 
• Stropní vložky YTONG, 599x249x200 300 ks 
• Podpěra, dřevěný hranol 100x100 mm 22 ks (délka 2,88m) 
• Podpěrný nosník, dř. hranol 100x120  33 m 
• Beton C20/25 XC 1   3,5 m3 
max. vel. zrna 16 mm 
- Asfaltové pásy     53,9 m2 
- Polystyren EPS 70 S, 250 mm   55 m2 
- Konstrukce dřevěného krovu, laťování  3,53 m3 
- Střešní plášť - trapézový plech TR10/100 78 m2 
 
5.2 Hlavní technologický postup 
- Vyměření svislých zděných konstrukcí 
- Zdění svislého zdiva po překlady 
- Osazení překladů 
- Dozdění svislé zděné konstrukce po úroveň věnce 
- Uložení nosníků YTONG do maltového lože, osová rozteč nosníků 680 mm 
- Podepření stropních nosníků podpěrnými nosníky a podpěrnými sloupy, 
maximální vzdálenost sloupů je 1,6 m 
- Provedení bednění věnce (možno použít i věncovky Ytong), izolace věnce 
- Uložení stropních vložek 
- Vyztužení stropu Kari sítí 6/150 a vyztužení věnce 
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- Vybetonování stropu 
- Odbednění podpěr (po 28 dnech) 
- Dozdění svislých konstrukcí (3 dny po betonáži) 
- Natavení asfaltových pásů, uložení stropní izolace 
- Montáž krovu, laťování 
- Opláštění střechy 
 
5.3 Návrh pracovní čety 
- Mistr      1x 
- Zedník      4x 
- Tesař      3x 
 
5.4 Stroje 
- Teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L 
- Kontinuální míchačka Filamos KM 40 
- Betonová pumpa Schwing 
- Autodomíchávač 
- Ponorný vibrátor 




- Svinovací metr, pásmo, laserový zaměřovač 
- Olovnice 
- Nivelační přístroj 
- Kladivo, hřebíky, vrtačka, vibrační bruska 
- Fanky, hladítka 
- Elektrický hoblík, přímočará pila, úhlová pila 
- Úhelník 
- Chránící nátěr tesařských konstrukcí, natěračská pistole 
 
5.6 Plánovaný průběh realizace etapy 
- Zahájení etapy: 6. 9. 2013 
- Ukončení etapy: 1. 10. 2013 
6. Dokončovací práce 
6.1 Výkaz výměr 
- Výplně otvorů – okna    20,16 m2 
- Výplně otvorů – dveře    25,186 m2 
- Sekční vrata     31,75 m2 
- Příčky YTONG     72,81 m2 
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- Podlaha v přístavku    48,9 m2 
- Odpadní trouby, žlaby    146,4 m 
- Lemování, oplechování parapetů  110 m 
- Vnitřní omítky – hala    519,5 m2 
- Vnější omítky – hala    490,2 m2 
- Vnitřní omítky – přístavek   358,2 m2 
- Systémové zateplení přístavku   85,2 m2 
- Keramická dlažba    12,9 m2 
- Podlahová krytina PVC    35 m2 
- Obklady keramické    102,2 m2 
- Malba      206,7 m2 
 
6.2 Technologický postup 
- Dokončovací práce budou na sebe navazovat dle časového harmonogramu 
- Po osazení výplní otvorů je možné začít s technickým zařízením, jako je 
vnitřní vodovod, vzduchotechnika, montáž elektroinstalací 
- Po zhotovení stavební části následuje realizace technologických zařízení v 
hale 
 
6.3 Návrh pracovní čety 




- Teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L 
- Kontinuální míchačka Filamos KM 40 
- Omítací stroj Filamos MINI 
 
6.5 Plánovaný průběh realizace etapy 
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1. Základní údaje o stavbě 
Název stavby: Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko – II. 
etapa – Závod na zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu 
Místo stavby: Vsetín, parcely č. 4483, 4489/1, 4500, 4519, 4520, 4529, 
4532/1, 4532/4, 5386, 5387, 14599 
Katastrální území: Vsetín 
Investor: Město Vsetín 
Charakter stavby: Novostavba 
Projektant: IPR spol. s r.o. 
Termín výstavby: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014 
 
2. Rozsah a stav staveniště 
Staveniště zasáhne výše vypsané parcely, jejichž vlastníkem je sám investor. 
Staveniště se nachází v krajní městské části Poschla v těsné blízkosti s areálem 
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. a také vzdáleněji sousedí 
s bytovou zástavbou pro tzv. nepřizpůsobivé občany.  
Jedná se o volný prostor na území bývalé skládky s vrstvou antropogenní 
navážky. Na staveništi se také nachází nálety různých, ne příliš vzrostlých 
rostlin. Ještě před zahájením stavebních prací dojde v rámci SO 17 Příprava 
území k likvidaci náletových rostlin a k hrubé úpravě terénu. Hrubá úprava 
terénu spočívá v odstranění antropogenní navážky, která bude na místě 
recyklovaná a část z ní se použije do násypů. 
Staveniště bude možno lehce napojit na inženýrské sítě prodloužením nových 
sítí hlavního objektu. Staveništní připojení vody a elektřiny bude opatřeno 
podružnými měřidly. Na staveništi bude dostatek prostoru pro skladování 
materiálu a zřízení sociálního zázemí stavby.  
Prostorem staveniště prochází vedení vysokého napětí s ochranným pásmem 7 
m od krajního vodiče. Proto je nutno dodržovat §46 energetického zákona č. 
458/200 sb. (podrobněji rozebráno v části ochranná pásma vedení). Při 
provádění stavebních prací v ochranném pásmu bude nutno respektovat 
požadavky správce sítě. 
Staveniště je dopravně přístupné z nynější silnice III. třídy z ulice Jiráskova. 
2.1 Geologické poměry 
Staveniště je rovinaté s převážně hliněným povrchem s náletem různých rostlin. 
V prostoru staveniště se nenachází žádná ornice. Nachází se zde vrstva 
antropogenní navážky průměrné mocnosti 1,8 m. Navážka bude vytěžena a část 
z ní (asi 55%) bude recyklována a použita do násypů. Pod navážkou se 
vyskytuje vrstva písčité hlíny (jílů) – F3 – F4 až jílovitého písku – S4 – S5, 
mocnost této vrstvy je asi 0,9 m. Pod touto vrstvou se nachází štěrky s příměsí 
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jemnozrnné zeminy G3, které jsou vhodné a dostatečně únosné podloží. Od 
hloubky 4,8 m se nahází pískovce. Hladina podzemní vody byla zjištěna 
v hloubce 3,3 m, tato hladina bude značně kolísat díky blízkosti vodních toků. 
 
2.2 Předpokládané úpravy staveniště 
Jedná se o volný prostor na území bývalé skládky s vrstvou antropogenní 
navážky. V rámci SO 17 Příprava území dojde k likvidaci náletových rostlin a 
k hrubé úpravě terénu. 
Bude se jednat o kácení nevzrostlých stromů a keřů a o zemní práce na 
staveništi. Průměr stromů a keřů nepřesahuje 150 mm. Zeleň se vykácí na ploše 
asi 495 m2. Část vykácené zeleně se zlikviduje na štěpku, další část (větve 
v průměru nad 50 mm) se využije jako palivo. Zemní práce spočívají v odtěžení 
stávající antropogenní navážky, která bude na místě recyklovaná. Celkový 
objem vykopané zeminy bude 14094 m3. Materiál vhodný do násypu bude 
ponechán na místě, zbytkový materiál bude odvezen na skládku. Recyklováno 
bude asi 55% zeminy, tj. 7475 m3, 6116 m3 zeminy bude odvezeno na skládku. 
Celkový objem násypových zemin bude 9794 m3, z toho 7475m3 recyklovaná 
zemina a 2175 m3 dovezená zemina vhodná do aktivní zóny. Třída dovezené 
zeminy bude odpovídat F3 – hlína písčitá. 
Pro stavbu zemního tělesa bude použito vhodných materiálů, jejichž míra 
zhutnění bude min. D = 95% PS (3144m3 zeminy) Materiál v aktivní zóně (0,5m 
pod plání bude hutněn na D = 100% PS (6650 m3). 
 
2.3 Oplocení staveniště 
Kvůli zajištění bezpečnosti a ochrany majetku bude staveniště oploceno. 
Staveništní oplocení bude tvořit z části permanentní oplocení objektu o délce 
315 m výšky 2 m a z části provizorní staveništní oplocení z dřevěných kůlů, na 
které bude připevněno pletivo. Provizorní oplocení, které bude dlouhé 143 m a 
vysoké 2 m, se bude nacházet v místech, kde se budou provádět hlavní stavební 
práce. Oplocení bude obsahovat vjezdovou bránu o šířce 7 m. Po dokončení SO 
04 Hala příjmu, fermentace a expedice se mobilní staveništní oplocení nahradí 
stálým oplocením dle PD. 
 
2.4 Deponie, mezideponie 
Část zeminy z výkopových prací (asi 113 m3) bude uskladněna na vymezeném 
prostoru v severní části staveniště. Tato zemina použita na zásyp základových 
konstrukcí a na terénní úpravy. Deponie bude mít maximální výšku 1,5 m. Další 
část zeminy z výkopových prací (226 m3) se odveze na skládku, která je asi 700 
m vzdálená od staveniště. 
3. Příjezdy a přístupy na staveniště 
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3.1 Příjezdy na staveniště 
 
Trvalý a hlavní přístup na staveniště bude z komunikace III. třídy, z ulice 
Jiráskova. Příjezdová staveništní komunikace bude zrealizována v rámci SO 01 
Příjezdová komunikace bez krycí vrstvy, bude složena ze štěrkodrtě o mocnosti 
320 mm a z mechanicky zpevněného kameniva o mocnosti 150 mm. 
Komunikace bude obousměrná o šířce 4 m a na konci rozšířená na 7 m. 
V rozšířené části je navíc prostor pro otáčení nákladních automobilů, v tomto 
prostoru bude též možné provádět odstraňování nečistot ze stavebních strojů. 
Rychlost provozu bude na přilehlé komunikaci III. třídy snížena z 50 km/h na 30 
km/h. Místo výjezdu ze staveniště bude opatřeno dopravní značkou „Pozor! 
Výjezd vozidel ze stavby!“. 
 
3.2 Návrh dopravních tras 
Staveniště je snadno dostupné ze silnice první třídy I/57 odbočením první 
odbočkou na Vsetín ze směru od Valašského Meziříčí. Nebo ulicí Jiráskovou 
z centra města Vsetína. 
 
4. Technická infrastruktura 
4.1 Úpravy a přeložky 
V prostoru staveniště se bude realizovat podzemní přípojka nízkého napětí, která 
povede pod staveništní komunikací a budoucí příjezdovou komunikací. V místě 
pod touto komunikací bude podzemní kabel veden v PVC chráničce. 
 
4.2 Ochranná pásma vedení 
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí ochranná pásma dle platných 
předpisů. 
 
- Ochranné pásma podle §46, energetického zákona č. 458/2000Sb. 
 
Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 
rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče na obě jeho strany 
• u napětí nad 1 kV až do 35 kV pro vodiče bez izolace 7m. 
• u napětí nad 220 kV do 400 kV 20 m. 
 
V těchto ochranných pásmech je zakázáno:  
• Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat 
konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a 
výbušné látky.  
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• Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. Provádět činnosti, které 
by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení 
nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob 
• Provádět činnost, která by znemožňovala nebo podstatně 
znesnadňovala přístup k těmto zařízením. 
• Vysazovat porosty nad výšku 3 metry 
 
Dále je v těchto ochranných pásmech nutno dodržovat následující podmínky: 
 
• Jeřáby a jim podobná zařízení nesmí zasáhnout do ochranného pásma 
vysokého napětí 
• Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého 
napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu 
přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry 
• Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech 
nadzemního vedení vysokého napětí. 
• Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla 
narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 
• Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky s ČSN 
EN 50110-1. 
• Pokud není možné tyto body možné dodržet, je možné požádat 
příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další 
řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou 
kvalifikací, vypnutí a zajištění zařízení, zaizolováním živých částí). 
 
V prostoru zařízení staveniště přímo vede vedení vysokého napětí 22 kV. Od 
správce a majitele této distribuční sítě, od firmy ČEZ a.s. byl vydán souhlas 
s vydáním stavebního povolení pro stavbu. Také vydal podmínky pro 
realizaci stavby, kdy musí být ve vztahu k zařízení distribuční sítě dodrženy 
veškeré platné normy a předpisy a respektována veškerá omezení vyplývající 
z existence ochranných pásem zařízení distribučních sítí. 
Výška drátů vedení vysokého napětí je asi 8 m, to znamená, že se nesmí 
osoby, předměty a stroje přiblížit do více než 6 metrové výšky nad zem 
v místě vedení. 
Do ochranného pásma nesmí zasáhnout výložník autojeřábu ani rameno 
betonové pumpy. Při osazování ocelových prvků v blízkosti ochranného 
pásma bude rameno výložníku co nejvíce staženo a co nejvíce ve vodorovné 
poloze. Tyto zařízení (autojeřáb, čerpadlo betonu) budou vybaveny 
indikátorem přítomnosti vysokého napětí, který dává akustickou a optickou 
výstrahu, pokud se jeho sonda přiblíží k ochrannému pásmu. 
V ochranném pásmu vedení vysokého napětí povede staveništní 
komunikace. Průjezd ochranným pásmem je povolen, pokud dané vozidlo 
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projede průjezdným rámem u vstupní brány. Výška průjezdného rámu je 4,5 
m (rezerva 1,5 m). 
V ochranném pásmu vedení vysokého napětí bude zakázán standardní 
výklop nákladních automobilů, boční výklop bude povolen. 
Při montáži opláštění ocelové haly pomocí montážní plošiny v ochranném 
pásmu bude plošina zapatkovaná těsně u objektu haly (šířka plošiny 1,8 m, 
vzdálenost od krajního vodiče 5,2 m => 3,2 m rezerva). 
Zemní práce v ochranném pásmu prováděné navrženým rýpadlo-nakladačem 
Caterpillar 422E budou umožněny, maximální výška stroje je 5 m. 
Navržený teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L nebude moci 
operovat v ochranném pásmu vysokého napětí. 
 
- Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok podle §23 zákona o 
vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
 
Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce 
stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a 
kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m. 
 
V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze: 
• provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná 
podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k 
vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly 
ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, 
• vysazovat trvalé porosty, 
• provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, 
• provádět terénní úpravy 
jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, popřípadě 
provozovatele. 
 
5. Napojení staveniště na zdroje vody a elektřiny, kanalizace 
staveniště 
5.1 Dodávka a rozvod vody na staveništi 
   
Zásobování vodou pro staveništní bude dočasnou přípojkou z nově vybudované 
vodoměrné šachty, která je součástí vodovodní přípojky hlavního objektu. Ve 
vodoměrné šachtě bude umístěna vodoměrná sestava a potřebné uzavírací 
armatury. Přípojka bude dovedena ke stavebním buňkám v nezámrzné hloubce 
na pískovém loži. Rozvod vody po staveništi bude zajištěn hadicemi z PVC. 
 



















Zpracování betonové směsi 
a ošetřování m
3 105 150 15750 
Omytí nákladních vozidel 
při odjezdu vozidlo 8 1000 8000 
Mytí nářadí a pracovních 
pomůcek kus 20 30 600 
součet 24350 
 
Výpočet hodinové spotřeby vody pro provozní účely: 
Qa = Sv*kn/t*3600, kde 
Qa –  množství vody [l/s] 
Kn –  koeficient nerovnoměrného odběru (1,5 pro technologické provozy) 
t -  čas, po který je voda odebírána (denní směna 10 hodin), [hod] 
Qa = (24350*1,5) / (10 * 3600)  
Qa= 1,01/s 
 
Výpočet hodinové spotřeby vody pro sociálně hygienické účely: 
Qb = (Pp*Ns*kn) / (t * 3600), kde 
Qb –  množství vody [l/s] 
Kn –  koeficient nerovnoměrného odběru (2,7 pro hygienické potřeby) 
Pp -  počet pracovníků 
Ns -  norma spotřeby vody na osobu a den 
Voda pro sociálně hygienické účely 
 










Hygienické účely 1 osoba   20 40 800 




Qb = (20*(40+45)*2,7) / (10 * 3600) 
Qb = 0,13 l/s 
Vypočet celkové potřeby vody a dimenzování potrubí: 
Q = Qa + Qb = 1,14 l/s 
Pro průtok 1,14 l/s je navržena jmenovitá světlost vodovodního potrubí 32 mm. 
Průtok Q 
[l/s]  0,25 0,35 0,65 1,1 1,6 2,7 4,9 7,0 11,5 
Světlost 
[mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
 
 
5.2 Zajištění staveniště elektrickou energií 
Elektrická energie se bude na staveništi využívat k pohonu elektrických strojů a 
jiných mechanizmů, k osvětlení pracoviště a objektů zařízení staveniště, 
k ohřevu teplé vody v sociálním zázemí staveniště, k vytápění šaten, kanceláře. 
Dodávka elektrické energie bude zajištěna z nově vybudované přípojky nízkého 
napětí (třífázové vedení s napětím 380/220 V). Přípojka se zavede do hlavního 
dočasného staveništního rozvaděče, vybudovaného v rámci ZS. Odtud se napojí 
staveništní rozvod nízkého napětí, který bude zahrnovat i další staveništní 
rozvaděč, umístěný u sestavy staveništních kontejnerů. Kabelové vedení povede 
po provizorním oplocení a bude umístěné v chráničce. Hlavní staveništní 
rozvaděč bude opatřen elektroměrem. 
 
Propočet příkonu pro staveništní provoz: 
 




příkon[kW] [ks] [kW] 
Ponorný vibrátor 1,7 2 3,4 
Pila na beton 2,4 1 2,4 
Míchačka 125 l 2 1 2 
Kompresor pístový 5,3 1 5,3 
Omítačka 5,5 1 5,5 
Svářečka 4,5 1 4,5 
Příklepová vrtačka 0,8 2 1,6 
Varná konvice 2 2 4 
Okružní pila 3,8 1 3,8 
Topení v buňkách 2 6 12 
Ohřívač vody 2 1 2 












Kanceláře 0,008 59,08 0,47 
Sociální zařízení 0,006 29,54 0,18 
S2 – Instalovaný příkon vnitřního osvětlení   0,65 
 




příkon[kW] [ks] [kW] 
Venkovní halogenový reflektor 1 5 5 
P3 – Instalovaný příkon venkovního osvětlení   5 
 
Vztah pro výpočet informativní hodnoty příkonu staveniště: 
S = 1,1 * {[( β1*P1+β2*P2+β3*P3) 2 ] +  
+ [ (β1*P1*tgφ1+ β2*P2*tgφ2+ β3*P3*tgφ3) 2 ]}0,5, kde 
S – instalovaný příkon 
1,1 – koeficient rezervy na nepředvídané zvýšení příkonu 
β – koeficienty náročnosti 
β1 = 0,4 – koeficient náročnosti pro stavby s ocelovou nosnou konstrukcí 
β2 = 0,8 – koeficient náročnosti vnitřního osvětlení 
β3 = 1,0 – koeficient náročnosti venkovního osvětlení 
φ – fázový posun 
elektromotory:  tg φ1 = 0,74 
osvětlení:   tg φ2 = tg φ2 = 0 
S = 1,1 * {[( 0,4*46,5+0,8*0,65 +1,0*5 ) 2 ] + [ (0,4*46,5*0,74) 2 ]}0,5 





5.3 Odvodnění a kanalizace staveniště 
Odvodnění staveniště bude řešeno svedením dešťové a odpadní vody ze 
staveniště (znečištěná voda z umývání strojů a automobilů, voda znečištěna 
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olejem atd.) do nově vybudované dešťové kanalizační přípojky, která je 
vybavena odlučovačem lehkých kapalin AS TOP 80. Splaškové odpadní vody ze 
sociálního zařízení budou odvedeny novou samostatnou staveništní přípojkou 
ústící do nově vybudované přípojky splaškové kanalizace. 
6. Řešení zařízení staveniště 
Výkresy zařízeni staveniště – Příloha B02, B03 
6.1 Vnitrostaveništní komunikace 
Na staveništi bude vybudována vnitrostaveništní komunikace pro pohyb 
veškerých strojů a automobilů. Bude složena z podkladu pro budoucí zpevněné 
plochy, a to ze stěrkodrtě o mocnosti 320 mm a z mechanicky zpevněného 
kameniva o mocnosti 150 mm. Vnitrostaveništní komunikace bude i 
v ochranném pásmu vysokého napětí. Z bezpečnostních důvodů zde budou moci 
projíždět vozidla o maximální výšce 4,5 m. Před vjezdem na staveniště bude 
umístěn průjezdný rám o této výšce pro kontrolu rozměrů vozidla. 
6.2 Objekty zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude provedeno z dočasných objektů. Administrativní a 
sociální zázemí bude provedeno na staveništi v podobě mobilních stavebních 
buněk. Tyto buňky budou osazeny na zpevněné rovné ploše (320 mm stěrkosrť, 
150 mm mechanicky zpevněné kamenivo. Bude se jednat o buňky Ramirent, 
vnější modulový rozměr buněk je 6058x2438x2800 (délka x šířka x výška), 
váha jedné buňky je cca 2200 kg. Kancelář stavbyvedoucího bude složena ze 
dvou kontejnerů, pro dostatek místa např. při poradách, během kontrolního dne 
atd. Stavební buňky budou uzamykatelné a budou využívány zaměstnanci hlavní 
dodavatelské firmy, po dohodě je mohou využívat zaměstnanci subdodávek. 
Buňky, které se budou vyskytovat na staveništi: 
- Kancelářský kontejner -    4 ks (stavbyvedoucí, mistr, ostraha) 
- Šatnový kontejner -    2 ks 
- Sanitární kontejner typu „WC/sprcha“ -  1 ks 
- Kontejner skladový -    2 ks 
V prostoru staveniště budou umístěny 3 odpadové kontejnery pro třídění 
stavebních odpadů. Kontejner bude mít rozměr 4,5 x 2,25 m. 
 
Na staveništi bude vyhrazený prostor pro parkování osobních automobilů 
zaměstnanců. Vyhrazený prostor pokryje 10 parkovacích míst. 
Staveniště bude oploceno, popis oplocení viz. v bodě 2.3.  
Maximální předpokládaný počet pracovníků na staveništi je 20 osob. 
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Objekt staveniště bude hlídán externí ostrahou mimo pracovní dobu (od 18:00 
do 6:00 ve všední dny a nepřetržitě v době víkendů a státních svátků).  
 
6.3 Skladovací plochy staveniště 
V prostorách staveniště vznikne skladovací plocha stavebního materiálu, tato 
plocha bude srovnaná a odvodněná (sklon plochy cca 1%). Tato plocha je 
vyznačena na výkresu staveniště a bude měnit v závislosti na druhu materiálu 
(budou zde skladovány prvky ocelové konstrukce, bednění, ocelová výztuž, 
zdivo). Materiál bude umístěn tak, aby byl dostupný pro zvedací mechanismy a 
aby neohrozil staveništní provoz a bezpečnost pracovníků.  
Skládka části zeminy z výkopů bude skladována v severní části staveniště (více 
v bodě 2.4) 
Po dokončení montáže ocelové konstrukce bude možné skladovat materiál 
v prostorách haly. Bude se jednat o materiál na dokončovací práce (omítky, 
barvy atd.). Skladování drobného materiálu a nářadí bude zajištěno skladovacími 
kontejnery. 
 
6.4 Doprava materiálu na staveništi 
Vertikální doprava materiálu je zajištěna autojeřábem Liebherr 1030, jeho pohyb 
s dosahy je zřejmý z výkresů v příloze B. K dopravě materiálů bude také sloužit 
teleskopický manipulátor Manitou.  
6.5 Náklady na zařízení staveniště 
Náklady na elektrickou energii 






příkon[kW] [ks] [kWh] 
Ponorný vibrátor 50 1,7 2 170 
Míchačka 80 2 1 160 
Omítačka 100 5,5 1 550 
Svářečka 100 4,5 1 450 
Příklepová vrtačka 300 0,8 2 480 
Varná konvice 100 2 2 400 
Okružní pila 50 3,8 1 190 
Topení v buňkách 800 2 6 9600 
Ohřívač vody 100 2 1 200 
 
Průměrná cena za kWh cca 5 Kč 
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Cena za elektrickou energii = 5 Kč x 12200 kWh = 61 000 Kč 
Celková cena s 30% přirážkou (drobné stroje) = 61 000 x 1,3 = 79 300 Kč 
 




počet hodin kW [kWh] 
Kanceláře 700 0,47 329 
Sociální zařízení 400 0,18 72 
 
Celková cena = 401 kWh x 5 Kč = 2005 Kč 
 






příkon[kW] [ks] [kWh] 
Venkovní halogenový 
reflektor 
400 1 5 2000 
 
Celková cena = 2000 kWh x 5 Kč = 10 000 Kč 
Celková cena za elektrickou energii – 91 305 Kč 
Náklady na vodu 
Výpočet spotřeby vody na staveništi 
Účel spotřeby Množství [l] Množství [m3] 
Spotřeba vody pro hygienické účely 170 000 170 
Spotřeba vody pro provozní účely 400 000 400 
Celková spotřeba vody 370 000 570 
 
Cena vody za m3 ve Vsetíně 64,60 Kč 
Celková předpokládaná cena za vodu = 64,60 Kč x 570 = 36 822 Kč 
 
Náklady na pronájem stavebních buněk 










4 10 3900 156 000 
Šatnový kontejner 2 10 3900 78 000 
Sanitární kontejner 
– WC/sprcha 
1 10 8500 85 000 
Skladový kontejner 2 10 2700 Kč 54 000 
 
Celkové náklady za pronájem stavebních buněk – 373 000 Kč 
 
Náklady na oplocení 
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Bude potřeba 143 m staveništního oplocení (zbylé oplocení staveniště bude 
vyřešeno stálým oplocením). Bude zřízeno z dřevěných kůlů, na kterých bude 
připevněno průhledné pletivo. 
Náklad na 1 m provizorního plotu – 70 Kč 
Celkový náklad: 70 Kč x 143 m = 10000 Kč 
Náklady na odpadové kontejnery 
Na staveništi budou 3 odpadové kontejnery. Nájem za jeden kontejner je 30 Kč 
za den. Počet dnů nájmu 200. 
Celkový náklad: 200 x 30 x 3 = 18000 Kč. 
Celkové náklady - 529 100 Kč 
V položkovém rozpočtu pro stavební objekt SO 04 byly náklady na zřízení 
staveniště odhadnuty na 549 200 Kč. 
 
6.6 Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště 
Časový plán budování a likvidace zařízení staveniště je zřejmý z dokumentu 
příloha B10. 
7. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Všichni pracovníci, kteří budou v prostorách staveniště, musí být proškoleni o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, taktéž musí používat OOPP bez vyjímek. 
Bude založen deník bezpečnosti práce, kde se budou zaznamenávat školení 
pracovníků o BOZP, taktéž bude vedena kniha úrazů. Staveniště bude vybaveno 
havarijní soupravou, která bude obsahovat sypký sorbent a hasící přístroj. 
 
Vstup na staveniště bude uzamykatelný a bude opatřen bezpečnostními 
tabulkami a značkami jako: „Nepovolaným vstup zakázán“, „Nebezpečí úrazu“, 
„Pozor staveniště“. V kancelářích a v šatnách dělníků budou umístěny telefonní 
čísla pro případ havárie či úrazu (záchranná služba, policie, hasiči, správci 
inženýrských sítí) 
 
Je nutné zamezit vstupu cizím osobám na staveniště. 
 
Předpisy týkající se BOZP: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
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- Zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Plán BOZP je vypracován jako samostatná kapitola této práce 
 
8. Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
 
Při realizaci stavebních objektů musí být dodržována čistota a pořádek na 
staveništi. Nesmí docházet k ohrožení a obtěžování okolí nadměrným hlukem a 
prachem. Jelikož se staveniště nenachází přímo v obydlené lokaci, obtěžování 
okolí bude minimální. Dále nesmí docházet ke znečišťování okolních pozemních 
komunikací, vod a vzduchu. Taktéž bude dodržován noční klid. 
 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny staveništními stavebními 
buňkami – WC/sprcha, umývarky. 
 
Při provádění stavby bude vznikat následující odpad. Dle vyhlášky 381/2001 Sb. 
lze odpady roztřídit podle katalogu odpadů: 
 
- Odpadní obaly 
• 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
• 15 01 02 Plastové obaly 
• 15 01 04 Kovové obaly 
• 15 01 07 Skleněné obaly 
 
- Stavební a demoliční obaly 
• 17 01 01 Beton 
• 17 01 02 Cihly 
• 17 02 01 Dřevo 
• 17 03 02 Asfaltové směsi neobsahující dehet 
• 17 04 05 Železo a ocel 
• 17 09 04 Směsné stavební odpady 
 
- Komunální odpady 
• 20 03 01 Směsný komunální odpad 
 
9. Důležitá telefonní čísla 
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Zde jsou uvedena důležitá telefonní čísla, která budou vystavena také v kanceláři 
mistra a stavbyvedoucího. 
 
Policie ČR:      158 
Městská policie:     156 
Zdravotnická záchranná služba:   155 
Hasičský záchranný sbor ČR:   150 
Jednotné evropské číslo tísňového volání:  112 
 
Investor:      571491111 
Projektant:      571431936 
Statik:       587571818, mob. 777294386 
Stavební dozor:     571486525  
Stavbyvedoucí:     732869515 
Mistr:       731264856 
 
Betonárna:      606724017 
Pohotovost - elektro:     571469810 
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V této zprávě je přiblížena strojní sestava potřebná k realizaci hlavního stavebního 
objektu SO 04 – Hala příjmu, fermentace a expedice. U každého stroje je vypsáno jeho 
použití na stavbě, specifikace, předpokládané nasazení a grafické znázornění stroje. 
Doprava stavebních strojů na staveniště bude po vlastní ose, pokud to bude možné, 
anebo bude zajištěna doprava nákladním vozidlem.  
1. Rýpadlo – nakladač Caterpillar 422E2 
1.1 Použití 
Rýpadlo-nakladač na kolovém podvozku bude použit pro hloubení jam (hloubka 
jam 1,8 m, horizontální rozměry max. 1,8 x 2,9 m) pro základové patky a pro 
hloubení rýh pro základové pasy a desky. Dále bude použit pro manipulaci 
zeminy na skládce. 
 
1.2 Specifikace 
Výkon motoru:     70 kW 
Objem lopaty nakladače:    1,03 m3 
Objem lopaty rýpadla:    0,29 m3 
Provozní hmotnost:     7,5 t 
Celková přepravní délka:    5804 mm 
Celková přepravní výška:    3759 mm 
Šířka přes stabilizační opěry:    2368 mm 
Max. hloubkový dosah:    6,0 m 
Max. horizontální dosah:    6,6 m 
 
1.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 1. 8. 2013 – 7. 8. 2013 – zemní práce 
 




2. Nákladní třístranný sklápěč Tatra T158-8P5R33.343 
2.1 Použití 
Tatra se bude používat pro transport vytěžené zeminy na staveništní mezideponii 
nebo na skládku (vzdálená asi 700 m od staveniště). 
 
2.2 Specifikace 
Výkon:      300 kW 
Užitečné zatížení:     19750 kg 
Objem korby:      10 m3 
Max. rychlost:     85 km/h 
Celková délka:     7355 mm 
Výška:       3375 mm 
Šířka:       2550 mm 
 
2.3 Předpokládané nasazení stroje 






3. Autodomíchávač Stetter Basic line AM 8C 
3.1 Použití 
Autodomíchávač bude sloužit k transportu betonové směsi z betonárny na 
staveniště. Betonová směs se bude odebírat z betonárny Cemex Czech Republic, 
s.r.o. ve Lhotě u Vsetína. Tato betonárna je vzdálena asi 6 km od staveniště. 
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Množství strojů záleží na typu betonáže (při betonáži základů bude interval mezi 
domíchávači cca 20 min., při betonáži konstrukčních stěn bude interval cca 30 
min). 
3.2 Specifikace 
Výška:       2,51 m 
Objem bubnu:      8 m3 
Hmotnost:      28000 kg 
 
3.3 Předpokládané nasazení stroje: 
- 8. 8. 2013 – 9. 8. 2013 – betonáž základů 
- 16. 8. 2013 – betonáž základových desek 
- 2. 9. 2013 – betonáž konstrukčních stěn, 1. etapa 
- 20. 9. 2013 – betonáž konstrukčních stěn, 2. etapa 
- 8. 10. 2013 – 9. 10. 2013 – betonáž podlahy 
 
 
Zdroj obrázku: www.schwing.cz 
 
4. Autočerpadlo Schwing S 34 X 
4.1 Použití 
Autočerpadlo bude sloužit k transportu betonové směsi z domíchávačů na místo 
určení. Bude se používat při realizaci základových konstrukcí. Při betonáži 
základových konstrukcí bude dostatek prostoru pro umístění vozidla, postupovat 




Výška stroje:      4,2 m 
Vertikální dosah:     34,0 m 
Horizontální dosah:     30,0 m 
(od osy výložníku) 
Počet ramen:      4 
Délka koncové hadice:    4 m 
Zapatkování podpěr – přední:   6,21 m 
Zapatkování podpěr – zadní:    5,70 m 
Čerpací jednotka:     P 2020 
- Počet zdvihů:     24 za min 
- Dopravované množství:    90 m3/h (teoretická hodnota) 
- Tlak betonu (max):    108 barů 
 
4.3 Předpokládané nasazení stroje: 
- 8. 8. 2013 – 9. 8. 2013 – betonáž základů 





Zdroj obrázků: www.schwing.cz 
 
5. Autočerpadlo Schwing S 20 X 
5.1 Použití 
Bude použit při betonáži konstrukčních stěn. Dokáže se rozložit i ve stísněných 
prostorách, proto bude betonáž umožněna z haly. Rozbalovací výška je 3,85 m. 
5.2 Specifikace 
Vertikální dosah:     19,5 m 
Rozbalovací výška:     3,85 m 
Horizontální dosah:     15,8 m 
(od osy výložníku) 
Počet ramen:      3 
Délka koncové hadice:    4 m 
Zapatkování podpěr – přední:   3,85 m 
Zapatkování podpěr – zadní:    2,15 m 
Čerpací jednotka:     P 2020 
- Počet zdvihů:     24 za min 
- Dopravované množství:    90 m3/h (teoretická hodnota) 
Tlak betonu (max):     85 barů 
 
5.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 2. 9. 2013 – betonáž konstrukčních stěn, 1. etapa 





Zdroj obrázků: www.schwing.cz 
 
 





Bude sloužit k betonáži stropu v přístavku a obvodového věnce v hale. Jde o 
malá množství betonu, cca 4m3, respektive 13m3. 
6.2 Specifikace 
Výška stroje:      4 m 
Objem bubnu:      7 m3 
Šířka stabilizačních opěr:    3,85 m 
Vertikální dosah:     25,73 m 
Horizontální dosah:     21,58 m 
Dopravní výkon:     61 m3/h  
Max. tlak:      71 barů 
 
6.3 Předpokládané nasazení stroje: 
- 16. 9. 2013 – betonáž stropu přístavku 







Zdroj obrázku: www.schwing.cz 
 
7. Autojeřáb Liebherr LTM 1030 - 2.1 
7.1 Použití 
Autojeřáb bude používán při montáži OK, bude zajišťovat dopravu ocelových 
prvků ze skládky na místo určení. 
7.2 Specifikace 
Šířka:       2550 mm 
Délka:       10310 mm 
Výška:       3600 mm 
Celková hmotnost:     24 t 
Nosnost:      35 t ve 3 m poloměru 
Délka výložníku: 30 m + 15 m (výložníkový 
příhradový nástavec) 
Výkon a druh motoru:    210 kW, diesel 
Max. rychlost:     80 km/h 
 
7.3 Předpokládané nasazení stroje: 







8. Teleskopický manipulátor Manitou MHT 10160L 
8.1 Použití 
Slouží k manipulaci materiálu na staveništi. 
8.2 Specifikace 
Nosnost:      16 000kg 
Výška:       2,93 m 
Šířka:       2,50 m 
Délka:       6,60 m 
Výška zdvihu:      9,7 m 
Výkon a druh motoru:    170 HP, diesel 
 
8.3 Předpokládané nasazení stroje 






Zdroj obrázku: www.manitou-net.cz 
 
9. Pracovní plošina Haulotte Compact 10 DX 
9.1 Použití 
Plošina se bude využívat při montáži spojů ocelové konstrukce ve výškách, při 
montáži stěn a střechy. 
9.2 Specifikace 
Nosnost:      565 kg 
Délka:       3,17 m 
Šířka:       1,8 m 
Pracovní výška:     10,15 m 
Rozměry koše:     3,7 x 1,54 m 
Hmotnost:      3440 kg 
Výkon a druh motoru:    18,5 kW, diesel 
 
9.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 19. 8. 2013 – 17. 9. 2013 – montáž OK 
- 18. 9. 2013 – 25. 9. 2013 montáž střešního pláště 




Zdroj obrázku: www.haulotte.fr 
 
10. Svařovací agregát BIMAX 182 TURBO MIG-MAG 
10.1 Použití 
Svařování spojů ocelové konstrukce. 
10.2 Specifikace 
Napětí:      230 V 
Váha:       38 kg 
Rozměry:      800 x 450 x 570 mm 
 
10.3 Předpokládané nasazení stroje 




Zdroj obrázku: www.ingro-machine.cz 
 
11. Ponorný vibrátor s motorem v hlavici Enar M6 AFP 
11.1 Použití 
Bude se používat k hutnění betonové směsi v základových konstrukcích, 
v konstrukčních stěnách a ve stropní konstrukci. 
11.2 Specifikace 
Hmotnost:      15 kg 
Průměr:      58 mm 
Délka:       430 mm 
Frekvence vibrování:     200 Hz 
Výkonnost:      35 m3/hod 
  
11.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 8. 8. 2013 – 9. 8. 2013 – betonáž základů 
- 16. 8. 2013 – betonáž základových desek 
- 2. 9. 2013 – betonáž konstrukčních stěn, 1. etapa 
- 20. 9. 2013 – betonáž konstrukčních stěn, 2. etapa 
- 8. 10. 2013 – 9. 10. 2013 – betonáž podlahy 
- 16. 9. 2013 – betonáž stropu přístavku 
- 28. 10. 2013 – betonáž věnce v hale 
 












12.3 Předpokládané nasazení stroje:







č, jde o přenosný elektrický přístroj ke kontrole celistvosti 
ěsnosti hydroizolace. 
 
     5 kg 
     6V/10Ah akumulátor
eplot:    0-35°C
ěné vady:    akustická i optická
 









13. Plovoucí vibrační lišta Enar Huracan R 
13.1 Použití 
Bude sloužit k hutnění a uhlazení betonové podlahy v hale. 
13.2 Specifikace 
Hmotnost:      14,5 kg 
Otáčky za minutu:     až 9000 
Druha a výkon motoru:    benzinový, 1,6 HP 
 
13.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 8. 8. 2013 – 9. 8. 2013 – betonáž základů 
- 16. 8. 2013 – betonáž základových desek 
- 8. 10. 2013 – 9. 10. 2013 – betonáž podlahy 
- 16. 9. 2013 – betonáž stropu přístavku 
 
Zdroj obrázku: www.emkol.cz 
 
14. Hladička na beton Atlas Copco Dynapac BG 370 H6 
14.1 Použití 
Bude sloužit ke kartáčování betonové plochy podlahy. 
14.2 Specifikace 
Průměr rotoru:     900 mm 
Druh a výkon motoru:    Benzínový, 4,8 kW  




14.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 8. 10. 2013 – 9. 10. 2013 – betonáž podlahy 
  
Zdroj obrázku: www.manek. cz 
 
15. Zhutňovač a vyrovnávač betonové vrstvy CopperHead XD 
3.0 Laser speed 
15.1 Použití 
Bude se používat k zhutnění a vyrovnání čerstvé betonové vrstvy podlahy v hale. 
Seřezává betonovou směs na přednastavenou výšku a vrstvu zároveň vibruje a 
vyhlazuje. 
15.2 Specifikace 
Hmotnost:      386 kg 
Šířka:       91 cm 
Délka:       274 cm 
Výška:       110 cm 
Šířka vyrovnávací radlice:    3,04 m 
Výkon a druh motoru:    10,1 kW benzínový 
 
15.3 Předpokládané nasazení stroje 




Zdroj obrázku: www.somero.com 
 
16. Řezač spár Norton Cliper C51 
 
16.1 Použití 
Bude sloužit k řezání dilatačních a smršťovacích spár v betonové podlaze v hale. 
Hloubka spáry bude 50 mm, spára bude vyplněna pružným tmelem. 
16.2 Specifikace 
Hmotnost:      58 kg 
Druh a výkon motoru:    benzínový, 4,4 kW 
Max. průměr kotouče:    350 mm 
Max. hloubka řezu:     110 mm 
 
16.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 14. 10. 2013 – 15. 10. 2013 
 




17. Ručně vedený vibrační válec Ammann ARW65 1D42 
17.1 Použití 
Bude použit pro hutnění násypových vrstev betonových podlah. 
17.2 Specifikace 
Hmotnost:      715 kg 
Pracovní šířka:     650 mm 
Druh a výkon motoru:    Naftový, 6,1 kW 
Frekvence vibrací:     55 Hz 
Rychlost vzad:     2,5 km/h 
Rychlost vpřed:     4 km/h 
 
17.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 26. 9. 2013 – 30. 9. 2013 – hutnění štěrkopískového polštáře a pískového 
lože v hale 










18. Hutnící pěch Ammann ACR 60 
18.1 Použití 
Bude použit pro hutnění násypových vrstev betonových podlah v méně 
přístupných místech. 
18.2 Specifikace 
Pracovní šířka:      280 mm 
Hmotnost:       62 kg 
Druh a výkon motoru:     Benzínový, 2,2 kW 
 
18.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 26. 9. 2013 – 30. 9. 2013 – hutnění štěrkopískového polštáře a pískového 
lože v hale 
- 6. 9. 2013 - hutnění štěrkopískového polštáře v přístavku 
 
 
Zdroj obrázku: www.ammann.cz 
 
19. Kontinuální míchačka  Filamos KM 40 
19.1 Použití 
Bude použita na přípravu zdící malty ze suchých maltových směsí, bude plněna 
z pytlů. Do stroje bude přivedena záměsová voda hadicí. 
19.2 Specifikace 
Hmotnost:       271 kg 
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Délka:        2160 mm 
Šířka:        740 mm 
Výška:        1410 mm  
Jmenovitý příkon:      5,5 kW 
Napájecí soustava:      3 PEN/50 Hz, 380 V 
 
19.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 11. 9. 2013 – 12. 9. 2013 – zdění v přístavku 
- 15. 10. 2013 – 22. 10. 2013 – zdění v hale 
 
 
Zdroj obrázku: www.filamos.cz 
 
20. Omítací stroj Filamos MINI 
20.1 Použití 
Bude použit k provedení vnitřních a vnějších omítek ze suchých směsí. Ke stroji 
bude zajištěn přívod vody. 
20.2 Specifikace 
Hmotnost:     155 kg 
Délka:      1410 mm 
Šířka:      590 mm 
Výška:      1280 mm 
Dopravní výška:    20 m 
Dopravní vzdálenost:    40 m 
Výkon motoru:    3 kW 
Přívod proudu:    230V – 400V 
 
20.3 Předpokládané nasazení stroje 
- 11. 10. 2013 – 18. 10. 2013 – vnitřní omítky v přístavku 
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9.  PLÁN ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLOVÝCH ZDROJŮ 
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Plán zajištění materiálových zdrojů pro ocelovou konstrukci 
Podle časového plánu objektu SO 04 Hala příjmu, fermentace a expedice začínají 
montážní práce ocelové konstrukce 19. 8. 2013 a končí 17. 9. 2013. Montáž je 
rozdělena do tří etap: 
- 1. etapa (od 19. 8. 2013 do 28. 8. 2013) 
- 2. etapa (od 29. 8. 2013 do 6. 9. 2013) 
- 3. etapa (od 9. 9. 2013 do 17. 9. 2013) 
 
V první etapě je naplánovaná montáž ocelové konstrukce v řadách 1, 2, 3 (značení dle 
výkresu ocelové konstrukce), částečně také v řadě 4 a 5, kde se bude osazovat průvlak 
HEA 700. Materiál pro tuto etapu bude uskladněn ve volných prostorách budoucí haly, 
zejména mezi řadami 6 a 7. 
Ve druhé etapě se bude provádět montáž ocelové konstrukce v řadách 3 a 4. Materiál 
pro tuto etapu bude uskladněn na staveništní skládce (vyznačena na výkresu zařízení 
staveniště). 
V poslední etapě se bude provádět montáž v řadách 6 a 7. Materiál pro tuto etapu bude 
uskladněn na staveništní skládce (vyznačena na výkresu zařízení staveniště). 
 
Materiál se bude dovážet z výrobny společnosti Ferona a.s. z pobočky u Olomouce. 
Trasa dopravy materiálu je 75,5 km dlouhá a je naplánována následujícím způsobem: 
ČSA 730 Velká Bystřice silnice 635 – rychlostní komunikace E462/R48 směr Český 
Těšín – výjezd Starojická Lhota/Palačov –  I/57 Valašské Meziříčí – Vsetín Poschla. 
 
Materiál bude transportován na staveniště tahačem s návěsem, dopravu zajistí výrobce 
ocelových prvků. Materiál dovezený na stavbu bude převzat a zkontrolován pověřeným 
pracovníkem. Kontrola se týče množství materiálu, správnosti provedení prvků a nátěru. 
Poté bude materiál složen buď autojeřábem, nebo teleskopickým manipulátorem na 
určené místo skládky na dřevěné podklady tak, aby byl materiál dostupný pro danou 
pozici autojeřábu, aby neohrožoval bezpečnost pracovníků a aby nedošlo k poškození 
materiálu. 
 
Prvky ocelové konstrukce se na stavbu budou dovážet průběžně. Dodávky budou 
navazovat na časový plán průběhu realizace. Jednotlivé dodávky budou probíhat 
následovně: 
- Prvky ocelové konstrukce pro 1. etapu – 39 775 kg budou na stavbu dopraveny 
nejpozději k 16. 8. 2013. 
- Prvky ocelové konstrukce pro 2. etapu – 23 566 kg budou na stavbu dopraveny 
nejpozději k 27. 8. 2013. 
- Prvky ocelové konstrukce pro 3. etapu – 22 122 kg budou na stavbu dopraveny 
nejpozději ke 4. 9. 2013. 
(Přesný výpis ocelových prvků je k nahlédnutí v technologickém předpisu, 
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1. Obecné informace o stavbě 
Předmětem projektu, který volně navazuje projekt Logistické centrum odpadů 
Mikroregionu Vsetínsko I., je vybudování závodu na zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů v lokalitě Poschla ve Vsetíně. Závod bude zpracovávat 
pouze biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný na území města Vsetín při 
údržbě městské zeleně. Vyprodukovaný substrát bude použit výhradně k údržbě 
a obnově veřejné zeleně ve správě města Vsetín. Závod na zpracování 
biologicky rozložitelných odpadů bude sestávat z oplocené zpevněné plochy, 
příjezdové komunikace, objektů včetně technologie a kanceláře s hygienickým 
zázemím pro obsluhu závodu. Cílem projektu je vybudování kapacit pro 
efektivní likvidaci biologicky rozložitelných odpadů pro následnou produkci 
stabilizovaného substrátu. 
Hlavní tavební objekt Hala příjmu, fermentace a expedice řeší nezateplenou halu 
ocelové konstrukce, která bude sloužit pro příjem biologicky rozložitelného 
odpadu, jeho fermentaci a expedici produktu. Dále řeší přístavek, připojený na 
halu, sloužící jako kanceláře, šatny a umývárny pro zaměstnance. 
Ocelová konstrukce hlavního stavebního objektu SO 04 je navržena jako 
jednolodní hala.  Bude založena na plošné základy ve formě patek z prostého 
betonu. Hala má nepravidelný půdorys a sedlovou střechu s hřebenem vedeným 
rovnoběžně s kolmou stěnou. Hlavní nosnou konstrukcí haly je soustava 
příčných rámových dvoukloubových vazeb a rozpětí 39,0 m s vnitřními sloupy v 
podélné ose haly. Osová vzdáleností v podélném směru 5 x 5 m + 1 x 8 m. 
Štítová stěna řady „1“ je sestavena ze sloupků železobetonové stěny a vazníku. 
Štítová stěna řady „7“ je v prostoru expedice o 6,80 m posunutá dovnitř objektu. 
Podélná obvodová stěna řady „A“ je částečně zešikmená. Podélná obvodová 
stěna řady „I“ je tvořena paždíky, železobetonovou stěnou a stěnou vyzděnou z 
cihelných bloků. Střešní konstrukci bude tvořit trapézový plech na 
tenkostěnných vaznících „Z“ na podporou zdvojených, takže působí jako spojitý 
nosník. Střešní zavětrování se nachází mezi řadami 1 a 2 a je tvořeno tahovými 
diagonálami s tlačenými sloupky z trubek. Toto zavětrování pak přechází do 
stěnového. Konstrukci stěn tvoří trapézový plech na tenkostěnných paždících 
tvaru C. Sloupy v 1. řadě budou osazeny až na betonové stěně, ve výšce 2 metry. 
2. Identifikace stavby 
Název stavby: Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko – II. 
etapa – Závod na zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu 
Místo stavby: Vsetín, parcely č. 4483, 4489/1, 4500, 4519, 4520, 4529, 
4532/1, 4532/4, 5386, 5387, 14599 
Katastrální území: Vsetín 
Investor: Město Vsetín 
Charakter stavby: Novostavba 
Projektant: IPR spol. s r.o. 
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Termín výstavby: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014 
3. Materiály 
3.1 Popis materiálu 
Bude použita ocel konstrukční S355 u ocelové konstrukce, poté ocel S420 u 
táhel a ocelový pozinkovaný plech Fe 320G u plechů, vazniček a paždíků. Pro 
montované spoje budou použity šrouby M16 a M24, kvality 10.9. Pro svařování 
obloukem budou nutné elektrody. 
 
3.2 Výpis materiálu 
Podrobný výpis materiálu je uveden v příloze A04 (zde jen uvedu stručný 
přehled základních materiálů: 
 
Celkové množství materiálu konstrukce  85794 kg 
Počet sloupů celkem 31 ks (profily HEA 500, 
HEA 300, IPE 240) 
Počet příčlí 14 ks (profily HEA 550, 
HEA 500, HEA 400, HEA 
300) 
Průvlak 1 ks (HEA 700) 
 
3.3 Dodávka a sklad materiálu 
Dodavatel materiálu ocelové konstrukce bude specializovaná firma Ferona a.s., 
sídlící u Olomouce, která jednotlivé prvky ocelové konstrukce připraví podle 
dílenské projektové dokumentace včetně požadovaného nátěru. Dodavatel 
paždíků a vazniček bude firma Satjam s.r.o. sídlicí v Ostravě. Dodávka všech 
materiálů bude kontrolována z hlediska správnosti provedení a kvality. Taktéž je 
nutné zmínit se o dodávce ve stavebním deníku a dokumenty o dodávce budou 
založeny na stavbě. 
Dodaný materiál bude uskladněn na staveništi na dřevěných podkladech (na 
vyznačených plochách skladů na výkresu zařízení staveniště), tak aby byl na 
dosah automobilovému jeřábu a musí být dodrženy zásady BOZP o skladování 
materiálu. 
4. Stavební připravenost 
4.1 Převzetí staveniště 
Pro technologickou etapu montáž ocelové konstrukce bude staveniště přebíráno 
stavbyvedoucím, bude přítomen i technický dozor investora. Bude se provádět 
kontrola základových patek z hlediska připravenosti pro montáž sloupů a 
z hlediska celkové geometrie podle projektové dokumentace. V knize kvality se 
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zkontrolují všechny položky související se základovými patkami. Případné 
nedostatky budou zadokumentovány ve stavebním deníku a musí se určit 
opatření pro jejich nápravu. Vše bude zaznamenáno ve stavebním deníku a o 
převzetí staveniště bude sepsán protokol.  
4.2 Příprava pracoviště 
Veškerý zaměstnanecký personál bude před začátkem montáže seznámen 
s protokolem BOZP týkající se této montáže. A je nutné, aby zaměstnanci tento 
protokol dodržovali. 
Na místo montáže vede staveništní komunikace, která se skládá z vrstvy 
štěrkodrtě (320 mm) a vrstvy mechanicky zpevněného kameniva (150 mm). 
Očista vozidel před vjetím na veřejnou komunikaci bude zajištěna projetím 
příjezdové komunikace k objektu, která bude mít v této fází stejné parametry 
jako staveništní komunikace. Bude zábráněno vstupu nepovolaných osob na 
staveniště, u vstupu na staveniště budou umístěny bezpečnostní zančky. 
Pozemek staveniště bude oplocen, z části dočasným stavebním oplocením výšky 
2,00 m a z části již bude realizováno oplocení v rámci SO11. U vstupu na 
staveniště se bude nacházet průjezdový rám pro bezpečný pohyb strojů a vozidel 
v ochranném pásmu vysokého napětí, které se na staveništi nachází. Výška 
brány bude 4,5 m. Pro montážní práce je nutný zdroj elektrické energie 
230/380V. 
5. Pracovní podmínky 
Montážní práce budou probíhat v letních měsících, tudíž lze usoudit, že v dané 
době budou vhodné klimatické podmínky, které jsou pro montáž důležité. Při 
nepříznivé povětrnostní situaci je nutné zajistit přerušení montážních prácí. Za 
nepříznivou povětrnostní situaci se v tomto případě považuje bouře, déšť a vyšší 
rychlost větru než 11 m/s. 
Prostorem staveniště prochází ochranné pásmo vedení vysokého napětí a je 
nutné dodržovat energetický zákon č.458/00 §46 Ochranná pásma, odstavec 8 a 
11. Esenciální opatření, vyplívající z tohoto zákona jsou: 
• Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého 
napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu 
jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry 
• Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby 
v kterékoliv poloze byly všechny jejich části mimo ochranné 
pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana. 
• Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž 
se to týká, s ČSN EN 50 110-1 
Všichni pracovníci, kteří se budou vyskytovat na staveništi budou seznámeni 
s normou ČSN EN 50 110-1, zejména s bodem 6.4 Práce v blízkosti zařízení pod 




Staveniště bude napojeno na zdroje elektřiny a vody. Základní hygienické 
podmínky budou zajištěny sanitárními kontejnery, ve kterých se budou nacházet 
umyvadla, sprcha, WC. 
6. Personální obsazení 
6.1 Složení pracovní čety 
Stavbyvedoucí – odpovědný vedoucí celé stavby, dává příkazy mistrovi, bude 
přítomen jen u některých montážních prací 
Mistr – řídí montážní práce, dává příkazy dělníkům, určuje postup práce, 
kontroluje provedení, odpovídá za bezpečnost při práci 
2 x svářeč – provádí svařovací práce před montáží OK 
4 x zámečník – provádí montáž OK 
2 x pomocný dělník – provádí pomocné práce při montáži OK 
1x řidič autojeřábu 
 
6.2 Kvalifikace a povinnosti pracovníků 
Každý pracovník musí splňovat danou kvalifikaci a musí být zdravotně 
způsobilý pro provádění montáže. Všichni pracovníci musí být před začátkem 
činnosti seznámeni s technologickým postupem montáže, s plánem BOZP, 
vypracovaným pro tuto činnost, riziky při provádění činnosti, s používáním 




- Držitel platného svářečského průkazu na ruční obloukové svařování 
obalenou elektrodou 
- Povinen používat OOPP, v tomto případě svářečskou kuklu, rukavice, 
svářečský oblek, zástěru a pevné boty s ocelovou špičkou vhodné pro tuto 
činnost 




- Odpovědný za kvalitní provedení jednotlivých spojů OK 
- Musí se řídit technologickým postupem 




- Odpovědný za provedení pomocných prací 




7. Stroje a pracovní pomůcky 
7.1 Stroje a mechanizace 
Jako zvedací mechanismus bude při montáži ocelové konstrukce použit 
autojeřáb Liebherr LTM 1030 - 2.1. Pro výškové montážní práce bude využita 
pracovní plošina Haulotte Compact 10 DX. Pro svařování spojů je navrhnut 
svařovací agregát BIMAX 182 TURBO MIG-MAG. Stroje se specifikacemi a 
s dobou nasazení jsou uvedeny v samostatné kapitole této práce.  
 
7.2 Další potřebné nástroje a pomůcky 
Drobné nářadí – kladivo, vrtačka, momentové klíče, bruska, rázový utahovák 
Nivelační přístroj, teodolit – pro zaměření ocelové konstrukce 
Měřící nástroje: metr svinovací, laserový zaměřovač, pásmo, vodováha 
8. Pracovní postup 
8.1 Obecné zásady 
Svařování 
Svařování jednotlivých prvků konstrukce se řídí normou ČSN EN 1090-1. Bude 
se provádět ruční obloukové svařování obalenou elektrodou. Svařovat mohou 
pouze pracovníci s platným svářečským průkazem. Před svařováním musí být 
prvky obroušeny a odstraněny ostré hrany. Svary musí mít tvar a rozměr, 
předepsaný v projektové dokumentaci. 
Svařování nelze provádět 
- při větším větru než 4°Beaufortovy stupnice (nad 7,9 m/s), 
- venku při dešti, mlze a sněžení, 
pokud se neprovedou ochranná opatření. 
 
Přerušení prací 
Při nepříznivé povětrnostní situaci, tj. při bouři, dešti, mlze, větru větším než 11 
m/s a mrazu o teplotě méně než -10°C se musí práce přerušit. 
 
8.2 Postup prováděných prací 
Montážní práce budou probíhat ve třech etapách (tři různé polohy 
automobilového jeřábu). Začne se montovat od rámu, který tvoří řada sloupů a 
ve výkresech je označován číslem 1. Grafická znázornění jsou patrná z výkresů 
montáže ocelové konstrukce (Příloha B04, B05, B06) 
 
1. Etapa 
- Kotvení sloupů v řadách 1, 2, 3 a prostředního sloupu v řadě 5 (aby se mohl 
osadit průvlak), před kotvením dochází k navaření patních desek na sloupy 
- Montáž stěnových ztužidel mezi řadami 1 a 2 
- Montáž průvlaku, před montáží bude průvlak smontován na zemi 
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- Montáž příčlí v řadě 1 a 2, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž střešních tahových ztužidel a tlačených trubek mezi rámy 1 a 2 
- Montáž vazniček mezi rámy 1 a 2 
- Montáž příčlí v řadě 3, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž tlačených trubek mezi rámy 2 a 3 
- Montáž vazniček mezi rámy 2 a 3 
 
2. Etapa 
- Kotvení sloupů v řadách 4 a 5 
- Montáž příčlí v řadě 4, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž střešních trubek mezi rámy 3 a 4 
- Montáž vazniček mezi rámy 3 a 4 
- Montáž příčlí v řadě 5, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž střešních trubek mezi rámy 4 a 5 
- Montáž vazniček mezi rámy 4 a 5 
 
3. Etapa 
- Kotvení sloupů v řadách 6 a 7 
- Montáž příčlí v řadě 6, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž střešních trubek mezi rámy 5 a 6 
- Montáž vazniček mezi rámy 5 a 6 
- Montáž příčlí v řadě 7, před montáží dochází ke spojení příčlí na zemi 
- Montáž střešních trubek mezi rámy 6 a 7 
- Montáž vazniček mezi rámy 6 a 7 
 
Kotvení sloupů 
Ke sloupům jsou již přivařeny patní desky z výroby. Patní desky jsou opatřeny 
otvory pro šrouby. Na patní desky krajních rámových sloupů jsou přivařeny 
kotvící profily HEA 120 délky 200 mm. Geodet určí přesné místo osazení 
sloupu, poté montážníci určí body vrtání pro kotevní šrouby pomocí předem 
připravené šablony patní desky. Kotevní otvory pro šrouby se vyvrtají pomocí 
vrtacího kladiva do hloubky minimálně 500 mm. Kotevní otvory se poté vyčistí 
od zbytků betonu a od prachu. Pro kotvení se bude používat kotevní šroub 
Fischer RG M16 x 500 s chemickou patronou Fischer FEB R M16, která se 
vloží do vyvrtaného, vyčištěného otvoru pro šrouby. Poté se osadí kotevní šroub 
pomocí elektropneumatického kladiva. Po osazení sloupu musí být zajištěna 
jeho svislost. Pro kotvení krajních rámových sloupů se taktéž použije betonová 
zálivka C20/25, která se vlije do připraveného kotevního otvoru v patce po 
osazení sloupu (detail ve výkresech základů). Podlití sloupů se provede po 
ukončení montáže ocelové konstrukce. Pro dopravu sloupů ze skládky na místo 
určení bude použit autojeřáb Liebherr a pro montážní práce ve výšce se použije 
montážní plošina Haulotte Compact. 
 
Montáž stěnových ztužidel 
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Mezi řadou sloupů 1 a 2 se namontují stěnová ztužidla kruhového profilu o 
průměru 24 mm. Ztužidla mají na svých koncích přivařeny spojovací desky 
z výroby a na sloupech jsou taktéž nachystány spojovací desky ve výšce osazení 
ztužidla. Ztužidlo se přišroubuje šrouby M16 na utahovací moment 310 Nm. 
 
Montáž průvlaku 
Průvlak HEA 700 bude na staveniště dopraven po kusech a před montáží na 
místo určení smontován. Budou použity šroubované spojovací profily, spoj bude 
zavařen. Bude osazen jeřábem na sloupy v řadách 1,3 a 5, na sloupech budou 
připraveny spojovací desky z výroby. Průvlak se namontuje pomocí šroubových 
spojů, šrouby typu M24 pevnosti 10.9 na utahovací moment 980 Nm. Montáž 




Nejdelší příčle jsou téměř 20 metrů dlouhé, tudíž jsou na stavbu dopraveny ve 
dvou kusech. Před montáží dojde ke spojení příčle pomocí šroubovaných 
spojovacích profilů, spoj bude zavařen. Na koncích příčle jsou navařeny 
spojovací desky z výroby. Na sloupech budou připraveny otvory na šrouby 
z výroby. Příčle se budou osazovat pomocí autojeřábu a montovat se budou 
šroubovými spoji pomocí šroubů M24 pevnosti 10.9 s utahovacím momentem 
980 Nm. Montáž bude probíhat z pracovní plošiny. Příčle jsou různé, je třeba 
dbát na správné umístění každé z nich podle projektové dokumentace. 
 
Montáž střešních tahových ztužidel a střešních tlačených trubek 
Mezi rámy 1 a 2 se namontují střešní ztužidla kruhového profilu o průměru 20 
mm. Ztužidla mají na svých koncích přivařeny spojovací desky z výroby a na 
příčlích jsou taktéž nachystány spojovací desky v místě osazení ztužidla. 
Ztužidlo se přišroubuje šrouby M16 na utahovací moment 310 Nm. Střešní 
tlačené trubky se budou montovat pomocí svařovaných spojů. Na střešních 
příčlích jsou z výroby připraveny spojovací destičky. 
 
Montáž střešních vazniček 
Vazničky se přivaří na rámové příčle dle projektové dokumentace. Budou se 




Paždíky se budou šroubovat na pomocné L profily, které budou navařeny ke 
sloupům. Šroubovat se budou pomocí 2 šroubů M12. 
 




Je nutné vždy dokončit ucelenou část konstrukce, prvky musí být uchyceny, 
nesmí dojít k jejich uvolnění. 
9. Jakost a kontrola kvality 
Kvalita provedení montáže ocelové konstrukce bude průběžně sledována a 
dokumentována v kontrolním a zkušebním plánu. Kontrolní a zkušební plán je 
vypracován v jiné kapitole této práce, skládá se z: 
 
Vstupní kontroly 
- Zde se bude provádět kontrola základové konstrukce (rozměry a poloha) a 
kontrola dodávky materiálu (množství, kvalita) 
 
Mezioperační kontroly 
- Mezioperační kontrola se zaměřuje na provádění ocelové konstrukce, 
zejména na přesnost osazení ocelových prvků a na provádění spojů. Kontrola 
se provádí průběžně. 
 
Výstupní kontroly 




- ČSN EN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky 
provádění. Část 1: přesnost osazení 
- ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 1090-1 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí – část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců 
- ČSN EN 1090-2 + A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových 
konstrukcí – část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce 
- ČSN EN ISO 5817 – Svařování – svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich 
slitin zhotovené tavným svařováním (kromě elektronového a laserového 
svařování) – Určování stupňů kvality 
- ČSN EN 10204 – Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly 
- ČSN EN ISO 4759-3 – Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a 
matice – Výrobní třída A, B a C 
10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Všichni pracovníci, kteří budou v prostorách staveniště, musí být proškoleni o 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, taktéž musí používat OOPP bez vyjímek. 
Bude založen deník bezpečnosti práce, kde se budou zaznamenávat školení 




Vstup na staveniště bude uzamykatelný a bude opatřen bezpečnostními 
tabulkami a značkami jako: „Nepovolaným vstup zakázán“, „Nebezpečí úrazu“, 
„Pozor staveniště“. V kancelářích a v šatnách dělníků budou umístěny telefonní 
čísla pro případ havárie či úrazu (záchranná služba, policie, hasiči, správci 
inženýrských sítí) 
 
Je nutné zamezit vstupu cizím osobám na staveniště. 
 
Předpisy týkající se BOZP: 
- Nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích 
- Nařízení vlády 362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Zákon 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 
- Nařízení vlády 101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s riziky, které mohou nastat je podrobněji 
řešena v plánu BOZP v jiné kapitole této práce. 
11. Ochrana životního prostředí 
Při realizaci stavebních objektů musí být dodržována čistota a pořádek na 
staveništi. Nesmí docházet k ohrožení a obtěžování okolí nadměrným hlukem a 
prachem. Jelikož se staveniště nenachází přímo v obydlené lokaci, obtěžování 
okolí bude minimální. Dále nesmí docházet ke znečišťování okolních pozemních 
komunikací, vod a vzduchu. Taktéž bude dodržován noční klid. 
 
Základní hygienické podmínky budou zajištěny staveništními stavebními 
buňkami – WC/sprcha, umývarky. 
 
Při provádění montáže ocelové konstrukce bude vznikat následující odpad. Dle 
vyhlášky 381/2001 Sb. lze odpady roztřídit podle katalogu odpadů: 
 
- Odpadní obaly 
• 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly 
• 15 01 02 Plastové obaly 
• 15 01 04 Kovové obaly 
 
- Stavební a demoliční obaly 
• 17 04 05 Železo a ocel 
 
- Komunální odpady 
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11.  KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN KVALITY 






AUTOR PRÁCE Bc. MIROSLAV POLÁCH 
AUTHOR 
 










Druh kontroly, zkoušky Rozsah, způsob, četnost 
kontrol 









Před zahájením montáže 





jednotlivých patek  
Vizuální kontrola, 
kontrola měřením. 
Před zahájením montáže 
PD, přípustná odchylka ±5 mm 
na 4m 
SD Mistr 





PD, pevnost betonu musí 
dosahovat předepsané hodnoty 
SD Mistr 
2 
Materiál Kontrola množství, 
kvality provedení a 
nátěru materiálu 
Vizuální kontrola PD, čistota, označení a patřičný 
nátěr ocelových prvků. Dodací 









Použité normy:  ČSN EN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: přesnost osazení 
ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí 
ČSN EN 1090-1 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
ČSN EN 10204 – Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly 
Použité zkratky: PD – projektová dokumentace 




Výsledek vstupní kontroly 
Č. 
kontroly 




Datum Kontroloval (jméno 
a podpis) Zjištění Odstranění 
1 Kontrola rozmístění základových patek      
2 Kontrola geometrie jednotlivých patek      
3 Kontrola kvality betonu základových patek      
4 Kontrola množství, kvality provedení a 
nátěru materiálu 






Druh kontroly, zkoušky Rozsah, způsob, četnost 
kontrol 




1 Kotvení sloupů 
Kontrola rozměření 
pozice kotvení sloupů 
Vizuální kontrola, 
kontrola měřením, každá 
kotva 
 
PD SD Mistr, 
stavbyvedoucí 
Kontrola správné 
hloubky a průměru 
vyvrtané kotvy sloupů 
PD, tolerance hloubky ±5 mm, 
polohová odchylka ±2 mm 
SD Mistr 






Kontrola svislosti a 
umístění sloupu 
Kontrola měřením 
vodováhou, každý sloup 
PD, Povolená odchylka od 
svislice ±10 mm, povolená 
odchylka umístění od středu ±5 
mm 
SD Mistr 
Kontrola osazení sloupu 
na správné místo 
Vizuální kontrola, každý 
sloup 
PD SD Mistr 
Kontrola utažení 
kotevních šroubů sloupů 
Kontrola průběžným 
měřením 
Šrouby M16 utahovací moment 




Pol. Kontrolovaný proces 
Druh kontroly, zkoušky Rozsah, způsob, četnost 
kontrol 









Vizuální kontrola, každé 
ztužidlo 
 
PD SD Mistr 




Šrouby M16 utahovací moment 









Povolená odchylka ±20 mm SD Mistr, 
stavbyvedoucí 
Kontrola ukotvení 
průvlaku ke sloupům 
Kontrola průběžným 
měřením 
Šrouby M24 utahovací moment 
980 Nm ±10%S 
SD Mistr 
5 
Umístění příčlí Kontrola správnosti 
osazení příčlí 
Vizuální kontrola, 
kontrola měřením, každá 
příčel 
PD SD Mistr 




Šrouby M24 utahovací moment 
980 Nm ±10% 
SD Mistr 
Kontrola sklonu příčle Kontrola měřením, každá 
příčel 





















PD SD Mistr 
Kontrola ukotvení 
paždíků ke sloupům 
Vizuální kontrola, 
průběžná 
PD SD Mistr 
8 
Montážní svary Kontrola oprávnění 
svářečů 
Vizuální kontrola, před 
začátkem prací 
PD SD Stavbyvedoucí 











Šrouby M16 utahovací moment 
310 Nm ±10% 
Šrouby M24 utahovací moment 
980 Nm ±10% 
SD Mistr 
Použité normy: ČSN EN 730210-1 – Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: přesnost osazení 
ČSN EN 1090-1 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 + A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2: Technické požadavky na 
ocelové konstrukce 
ČSN EN ISO 5817 – Svařování – svarové spoje oceli, niklu, titanu a jejich slitin zhotovené tavným svařováním (kromě 
elektronového a laserového svařování) – Určování stupňů kvality 
ČSN EN 10204 – Kovové výrobky – druhy dokumentů kontroly 
ČSN EN ISO 4759-3 – Tolerance spojovacích součástí – Část 1: Šrouby a matice – Výrobní třída A, B a C 
Použité zkratky: PD – projektová dokumentace 
   SD – stavební deník 
 
Výsledek Mezioperační kontroly 
Č. 
kontroly 




Datum Kontroloval (jméno 
a podpis) Zjištění Odstranění 
1 Kontrola rozměření pozice kotvení sloupů      
2 Kontrola správné hloubky a průměru 
vyvrtané kotvy sloupů 
     
3 Kontrola čistoty otvoru      
4 Kontrola svislosti sloupu      
5 Kontrola osazení sloupu na správné místo      
6 Kontrola utažení kotevních šroubů sloupů      
  
 
7 Kontrola osazení správného ztužidla      
8 Kontrola utažení šroubů ztužidel      
9 Kontrola vodorovnosti průvlaku      
10 Kontrola ukotvení průvlaku ke sloupům      
11 Kontrola sklonu příčle      
12 Kontrola geometrického rozmístění 
vazniček 
     
13 Kontrola ukotvení vazniček      
14 Kontrola vodorovnosti paždíků      
15 Kontrola ukotvení paždíků ke sloupům      
16 Kontrola oprávnění svářečů      
17 Kontrola kvality svarů      
18 Kontrola utažení šroubových spojů, velikost šroubů 





Druh kontroly, zkoušky Rozsah, způsob, četnost 
kontrol 












po montáži haly 
Povolená odchylka pro délku 
38,2 m je ± 17,6 mm 
Povolená odchylka pro délku 
39,9 m je ±18 mm  
SD Stavbyvedoucí 
 
Použité normy: ČSN EN 1090-1 + A1 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 1: Požadavky na posouzení shody 
konstrukčních dílců 
ČSN EN 1090-2 + A1 - Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – část 2: Technické požadavky na 
ocelové konstrukce 




Výsledek výstupní kontroly 
Č. 
kontroly 




Datum Kontroloval (jméno 
a podpis) Zjištění Odstranění 
1 Kontrola rozměrů ocelové haly      
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1. Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Logistické centrum odpadů Mikroregionu Vsetínsko – II. 
etapa – Závod na zpracování biologicky rozložitelného 
odpadu 
Místo stavby: Vsetín, parcely č. 4483, 4489/1, 4500, 4519, 4520, 4529, 
4532/1, 4532/4, 5386, 5387, 14599 
Katastrální území: Vsetín 
Investor: Město Vsetín 
Charakter stavby: Novostavba 
Projektant: IPR spol. s r.o. 
Termín výstavby: 1. 3. 2013 – 28. 2. 2014 
 
2. Cíle a funkce plánu BOZP na staveništi 
Cílem tohoto plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je stanovit základní 
podmínky k zajištění bezpečnosti práce a tak předejít možným problémům, které 
by mohly vzniknout. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se bude 
vztahovat k realizaci objektu SO 04 stavby Logistického centra odpadů II. etapa 
ve Vsetíně. Plán BOZP se bude také zaměřovat na bezpečnostní rizika 
s pravděpodobností výskytu u této realizace a bude řešit opatření vůči těmto 
rizikům. 
3. Všeobecné požadavky BOZP a PO 
3.1 Všeobecné požadavky BOZP 
Hlavním závazným právním dokumentem, který je zhotovitel povinen dodržovat 
v rámci bezpečnosti a ochraně zdraví je Zákon č. 262/2006Sb. – Zákoník práce 
včetně znění pozdějších předpisů. Dále pak všechny právní a ostatní předpisy, 
které konkretizují ustanovení Zákoníku práce, jako je např. Zákon č. 
309/2006Sb., v platném znění – o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č.591/2006Sb. – o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích a další předpisy, dle konkrétních podmínek staveniště. Zásadní a 
nutný předpoklad je dále ten, že zhotovitel bude dodržovat veškerá nařízení 
hlavního stavbyvedoucího (stavebního manažera) a organizační a technické 
požadavky bezpečnosti práce. Nařízení stavbyvedoucího budou zhotoviteli 
sdělena odpovídající dohodnutou formou (např. seznámení s provozním řádem 
stavby při předání staveniště, při vstupním školení, zápisy z kontrol BOZP, 
kontrolních dnů apod.). Dalším závazným dokumentem pro zhotovitele je 
Nařízení vlády č. 101/2005Sb. – o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí. Rovněž také Nařízení vlády č. 362/2005Sb. – o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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3.2 Všeobecné požadavky Požární ochrany 
Na stavbě musí probíhat všechny práce tak, aby tím nebylo vytvářeno riziko 
vzniku požáru. V první řadě je nutno v maximální míře vyloučit práci s 
otevřeným ohněm. Z pracoviště se bude průběžně odstraňovat odpad, především 
hořlavý mimo stavební objekty do určených kontejnerů. Pálení odpadů je přísně 
zakázáno. Při práci s otevřeným ohněm při provádění svařování musí být činěno 
takových opatření, aby vznikalo co nejmenší požární nebezpečí. Staveniště bude 
vybaveno havarijní soupravou, která bude obsahovat sypký sorbent a hasící 
přístroj. Svařování bude prováděno pouze kvalifikovaným svářečem s platným 
svářečským průkazem a bude vyklizena pracovní plocha od hořlavých materiálů. 
Pokud vznikne na staveništi požár (jakéhokoliv rozsahu), je zhotovitel povinen 
ohlásit jej na příslušné místní jednotce HZS a stavebního manažera. Pokud není 
schopen jej uhasit sám, je povinen vyhlásit poplach předepsaným způsobem a 
zajistit přivolání hasičů. 
4. Staveniště a požadavky 
4.1 Požadavky na vybavení staveniště 
Všichni pracovníci, kteří budou v prostorách staveniště, musí být proškoleni 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, taktéž musí používat OOPP bez vyjímek. 
Bude založen deník bezpečnosti práce, kde se budou zaznamenávat školení 
pracovníků o BOZP, taktéž bude vedena kniha úrazů. 
V kancelářích a v šatnách dělníků budou umístěny telefonní čísla pro případ 
havárie či úrazu (záchranná služba, policie, hasiči, správci inženýrských sítí). Na 
staveništi bude uložena následující dokumentace: kniha BOZP, rizika BOZP, 
stavební deník, TP a doklady o kvalifikaci pracovníků. Staveniště bude 
vybaveno havarijní soupravou, která bude obsahovat sypký sorbent a hasící 
přístroj. 
4.2 Zajištění staveniště 
Vstup na staveniště bude uzamykatelný a bude opatřen bezpečnostními 
tabulkami a značkami jako: „Nepovolaným vstup zakázán“, „Nebezpečí úrazu“, 
„Pozor staveniště“, „Vstup jen v ochranné přilbě“, „Pozor stavba“, „Používej 
osobní ochranné pracovní prostředky“ a „Zákaz kouření“. 
Před vjezdem na staveniště bude zřízen průjezdný rám ve výšce 4,5 m z důvodu 
existence vedení vysokého napětí na staveništi. 
Celé staveniště bude oploceno do výšky 2 m. Na staveništi bude povolena 
maximální rychlost vozidel 10 km/h, když budou probíhat v okolí pojezdu 
vozidla stavební práce, maximální rychlost bude povolena 5 km/h. Všechny 




4.3 Návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
Návaznost a souběh jednotlivých pracovních je zřejmý z časového plánu, který 
bude aktualizován dle potřeby a skutečného průběhu stavby. Aktualizovaný 
časový plán se bude muset odsouhlasit investorem na kontrolních dnech stavby. 
Koordinaci vlastních zaměstnanců a pracovníků subdodavatelů zajišťuje stavby 
vedoucí. Jednotlivým subdodavatelům bude pracoviště předáváno písemně 
v záznamu zápis o předání a převzetí pracoviště, který bude uložen na stavbě. 
Zhotovitel zajistí přítomnost koordinátora BOZP, který bude na stavbě 
koordinovat spolupráci zhotovitelů při příjímání opatření k zajištění BOZP. 
Koordinátor bude spolupracovat na časovém plánu výstavby, bude sledovat 
provádění jednotlivých činností na staveništi a kontrolovat dodržování BOZP. 
Koordinátor bude organizovat kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti 
zhotovitelů.  
4.4 Požadavky k použití technických zařízení 
4.4.1 Prozatímní elektrická zařízení na stavbě 
- Hlavní vypínač musí být viditelně označený a trvale přístupný, pracovníci 
musí být seznámeni s jeho umístěním 
- Kabely nesmí být mechanicky namáhány a přejížděny 
- Zařízení musí být v době mimo provoz vypnuto 
- Před připojením na veřejnou síť musí být provedena výchozí revize 
elektroinstalace 
- Všechna elektrická nářadí musí splňovat platné revize, před použitím se musí 
nářadí zkontrolovat 
4.4.2 Lešenové konstrukce 
Lešenové konstrukce do výšky 1,5 m může sestavovat každý pracovník. 
Lešenové konstrukce výšky nad 1,5 m musí montovat lešenář s odbornou 
způsobilostí. O těchto konstrukcích musí být proveden protokol, případně zápis 
do SD, dále o nich musí být uvedena dokumentace jako montážní návod, návod 
k používání a demontážní návod. 
4.5 Povinnosti pracovníků 
Pracovníci jsou povinni respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a 
plnit příkazy svých nadřízených. Musí absolvovat předepsané školení z oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržovat technologické postupy, 
bezpečnostní opatření, výstražné signály. Jsou povinni používat pro práci určené 
a přidělené ochranné osobní pracovní pomůcky. Obsluhovat stroje a jiná zařízení 
mohou jen, když k tomu mají prokazatelné oprávnění. Pracovníci nesmí kouřit 
na pracovišti a nesmí být pod vlivem alkoholických nápojů a jiných toxických 
látek. Pracovníci se nesmí zdržovat v místech pod zavěšenými břemeny nebo 
pod ramenem betonového čerpadla. 
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4.6 Povinnosti vedoucích pracovníků 
Povinnosti vedoucích pracovníků (mistr, stavbyvedoucí) jsou zejména: 
- Vést důslednou evidenci příchodů a odchodů pracovníků na pracoviště 
- Zajišťovat pravidelná základní školení BOZP pro všechny pracovníky 
- Zabezpečit, aby každý nový pracovník absolvoval školení BOZP a byl 
seznámen s riziky pracoviště 
- Zajistit, aby pracovníci absolvovali lékařskou prohlídku a doložili 
způsobilost pracovníci, kteří mají vykonávat práce ve výšce a při montáži 
konstrukcí 
- Vybavit pracovníky vhodnými OOPP 
- V případě pracovního úrazu zajistit zdravotní opatření postiženého, sepsat 
protokol o úrazu 
5. Zajištění BOZP na staveništi 
5.1 Bezpečnostní požadavky při provozu a používání strojů 
5.1.1 Obecné požadavky na obsluhu strojů1 
Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a 
pracovními podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména 
únosnost půdy, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení 
technického vybavení popřípadě jiných podzemních překážek, umístění 
nadzemních vedení a překážek. 
Stroje musí být opatřeny signalizačním zvukovým zařízením, pokud pojíždí 
směrem vzad. 
Stroje, při jejich činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a 
na takových staveništích, kde nehrozí nebezpečné přenášení vibrací působících 
škody na blízkých stavbách, podzemním vedení a podobně. 
5.1.2 Stroje pro zemní práce2 
Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková 
vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
Stroj pojíždí v takové vzdálenosti od kraje svahů a výkopů, aby s ohledem na 
únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje 
spuštěnou zem. 
Lopata stroje smí být čištěna pouze při vypnutí motoru stroje. 
Při nakládce materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat se zařízením 
pouze nad ložnou plochou dopravního prostředku. 
                                                 
1
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
2




Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna 
v horizontální poloze. 
Míchačka smí být plněna jen při rotujícím bubnu. 
Při ručním vhazováním směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do 
rotujícího bubnu. 
Obsluha nesmí vstupovat do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. 
 
5.1.4 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí4 
Pří přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a 
dostatečně únosném místě. 
5.1.5 Čerpadla směsi a strojní omítačky5 
Potrubí a hadice pro dopravu betonové směsi musí být vedeny a zajištěny tak, 
aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání bednění, stěn výkopů a 
konstrukce ocelové haly. 
Vyústění potrubí na směsi musí být zajištěno tak, aby nedošlo k poranění osob 
následkem jeho nenadálého pohybu. 
Strojní zařízení není dovoleno rozebírat a čistit, pokud je pod tlakem. 
Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující 
žádné složité couvání vozidel. 
Při provozu čerpadel není dovoleno přehýbat hadice, manipulovat se spojkami a 
vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky 
hadice. 
V pracovním prostoru čerpadla se nikdo nezdržuje. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem smí být prováděna po stabilizaci čerpadla. 
Přemisťovat čerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
Při používání strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním 
čerpáním malty musí být zajištěn způsob komunikace mezi pracovníky 
provádějící nanášení malty. 
5.1.6 Vibrátory6 
Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a části vibrátoru, která je 
držena v ruce, musí být nejméně 10 m. 
                                                 
3
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, III. Míchačky 
4
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných 
směsí 
5
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, VI. Čerpadla směsi a strojní míchačky 
6
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, IX. Vibrátory 
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Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňované 
betonové směsi se provádí jen za chodu vibrátoru. 
5.1.7 Zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce7 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky, 
s případnými komplikacemi je řádně seznámena střídající obsluha. 
Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být zajištěno i pracovní zařízení 
proti samovolnému pohybu, a buď položením na zem, nebo zajištěním 
v přepravní poloze. 
Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu dle návodu od výrobce, 
například klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem, zabrzdění parkovací 
brzdy atd. 
Stroj musí být odstaven na vhodném místě, kde nezasahuje do komunikací, kde 
není ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty. 
5.1.8 Povinnosti při provozování autojeřábů8 
Dodavatel musí zajistit návod k používání, za jehož obsah zodpovídá výrobce 
(technické údaje). 
S břemenem se musí manipulovat tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Proto je 
nezbytné ovládat pohyby jeřábu plynule, ovládat rozhoupání břemene a stále 
kontrolovat pohyby jeřábu.  
Zvedací, otáčecí, vysouvací, sklápěcí nebo pojezdové pohyby jeřábu nesmí být 
použity k tažení, obracení břemene v případě nebezpečí vzniku šikmého tahu.  
Rameno autojeřábu nesmí zasáhnout do ochranného pásma vysokého napětí (7m 
od krajního vodiče vedení). 
 
Před zvednutím břemene musí být zdvihové lano ve svislé poloze. Nedodržení 
tohoto požadavku může negativně ovlivnit stabilitu jeřábu a způsobit 
nepřípustná zatížení jeho konstrukce. Tato zatížení mohou způsobit poškození 
konstrukce jeřábu i v případech, kdy je jeřáb vybaven proti přetížení.  
Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost a 
dodržení bezpečných vzdáleností. Jeřábníci, vazači jsou povinni věnovat zvláštní 
pozornost možnému ohrožení osob pracujících mimo dohled jeřábníka. 
Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se 
manipuluje. Při zvedání břemene z hromady uskladněného materiálu se musí 
všechny osoby nacházet v dostatečné vzdálenosti pro případ náhodného uvolnění 
okolního materiálu nebo předmětu. 
                                                 
7
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 2, XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při 
přerušení a ukončení práce 
8
 Dle ČSN 13 000 – Jeřáby – Mobilní jeřáby 
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Jeřábník – je zodpovědný za správné ovládání jeřábu v souladu s požadavky 
výrobce. Musí se vždy řídit pokyny vazače, který musí být zřetelně označen. 
Musí být kompetentní, dostatečně prakticky zkušený, musí mít dostatečné 
teoretické znalosti a musí být starší 18 let, zdravotně způsobilý, s důrazem na 
zrak, sluch a reakce. Musí být vyškolený a mít příslušné oprávnění k obsluze 
jeřábu – platný jeřábnický průkaz. 
Vazač – je zodpovědný za uvázání a odvázání břemene. Je zodpovědný za 
zahájení pohybu jeřábu a břemene, dává pokyny jeřábníkovi. Musí být 
kompetentní, mít praktické zkušenosti a teoretické znalosti, být vyškolen, 
prakticky zacvičena jeho znalosti musí být ověřeny. Starší 18 let, zdravotně 
způsobilý. Musí mít oprávnění k vázání břemen – průkaz. 
5.2 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
5.2.1 Skladování a manipulace s materiálem9 
Bezpečný přísun o odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem. 
Skladovací musí být rovné, odvodněné a zpevněné (štěrkodrť a mechanicky 
zpevněné kamenivo v tomto případě). 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho 
stabilita a nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, klíny, opěrami 
nebo provázáním musí být zajištěny všechny prvky, které by jinak byly 
nestabilní. 
5.2.2 Příprava před zahájením zemních prací10 
Musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury 
Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a 
jam a jejich rozměry. 
5.2.3 Provádění výkopových prací11 
Před prvním vstupem do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne mistr nebo stavbyvedoucí stav stěn výkopu a přístupů. Pokud by 
hrozilo nějaké nebezpečí, je třeba provést nutná opatření 
V ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze při dodržení 
podmínek stanovených jejich vlastníky 
Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, 
zejména při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací. Není-li 
v dokumentaci stroje uvedeno jinak, je ohrožený prostor stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
                                                 
9
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, I. Skladování a manipulace s materiálem 
10
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, II. Příprava před zahájením zemních prací 
11
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, IV. Provádění výkopových prací 
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Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci 
rozmístěny tak, aby se vzájemně neohrožovaly 
Při zjištění nebezpečných předmětů musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby zajištění těchto předmětů 
Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců a pěchů musí být prováděno tak, 
aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů 
5.2.4 Betonářské práce12 
Bednění musí být těsné a prostorově tuhé, musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při montáži a demontáži 
bednění se postupuje podle návodů výrobce 
Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby bylo možno při 
odbedňování postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí 
Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým 
výpočtem s výjimkou prvků bez konstrukčního rizika. 
Před zahájením montáže musí být zhotovené bednění zkontrolováno, o kontrole 
bude zápis v SD. 
Při ukládání betonové směsi je nutno pracovat z bezpečných podlah popřípadě 
plošin, aby byla zajištěna ochrana osob zejména proti pádu z výšky nebo do 
hloubky. 
Bude se provádět kontrola bednění podpěrné konstrukce bednění v průběhu 
betonáže 
Mezi obsluhou čerpadla a osobou, provádějící betonáž, bude probíhat 
komunikace pomocí předem domluvených gest 
Prvky bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby 
nebyl zdrojem nebezpečí. 
5.2.5 Práce železářské13 
Prostory pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby nedošlo ke zranění 
fyzických osob 
5.2.6 Zednické práce14 
Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umisťují tak, aby 
při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob 
Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný 
pracovní prostor široký nejméně 0,6 m. 
                                                 
12
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, IX. Bednění, IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi, 
IX.3 Odbedňování 
13
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, IX.5 Práce železářské 
14
 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, X. Zednické práce 
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Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani 
při provádění kontroly svislosti zdiva 
Na pracovišti, kde budou pracovníci vystaveni nebezpečí pádu z výšky, zajistí se 
dodržení bližších požadavků popsaných níže. 
Vstupovat na osazené prefabrikované nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
5.2.7 Montážní práce15 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního 
pracoviště fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou 
za jejich provádění. O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný 
záznam. 
Fyzické osoby provádějící montáž ocelové konstrukce při ní používají 
montážní a bezpečnostní pomůcky (úvazy, lana) 
Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti 
fyzických osob při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit 
k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení. 
Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být 
voleno tak, aby upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno 
bezpečně. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, 
přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich 
zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého 
zařízení. 
Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné 
vzdálenosti. Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné 
plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec 
se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto zajištění. 
Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby a vzpěrami.  
Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec 
bezpečně uložen a upevněn. 
Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po 
upevnění dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové 
dokumentaci. 
  Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
5.2.8 Zajištění proti pádu předmětu a materiálu16 
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 Dle Nařízení vlády 591/2006 sb., příloha č. 3, XI. Montážní práce 
16
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
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Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve 
výškách tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo 
shození jak během práce, tak po jejím ukončení. 
Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí 
být použita vhodná výstroj nebo k  tomu účelu upravený pracovní oděv. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, 
pomůcek, nářadí, včetně osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v  
průvodní dokumentaci. 
5.2.9 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí17 
Pohyb pracovníků na podlahách a dalších plochách ve výšce nesmí vytvářet 
žádná další rizika pádu. 
Volné okraje budou zajištěny osazením konstrukce ochrany proti pádu nejméně 
1,1 m nad podlahou 
U provedení určité operace, kde nebude možné zajistit konstrukci proti pádu, 
bude zajištěna bezpečnost vhodnými jinými prostředky, např. osobním jištěním. 
5.2.10 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky18 
Bude zajištěno, aby zvolené OOPP odpovídaly povaze dané práce a povětrnostní 
situaci 
Budou použity dva typy OOPP pro provádění prací ve výškách, a to pracovní 
polohovací systémy (např. polohovací pás) a systémy zachycení pádu (postroj a 
zachycovač pádu) 
Před každým použitím musí být zkontrolována funkceschopnost OOPP 
5.2.11 Používání žebříků19 
Žebřík může být použit při práci ve výšce pouze v  případech, kdy použití jiných 
bezpečnějších prostředků není s  ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a 
účelné. Na žebříku mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné 
práce při použití ručního nářadí. Práce, při nichž se používá nebezpečných 
nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, ručních 
pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem 
k  žebříku a v  každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a 
spolehlivou oporu. 
Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg 
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 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
18
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, II. Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními 
pomůckami 
19
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, III. Používání žebříků 
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Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s  výjimkou případů, kdy je 
k  takovému použití výrobcem určen. 
Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat 
výstupní (nástupní) plošinu nejméně p 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit 
pevnými madly nebo jinou pevnou části konstrukce, za kterou se vystupující 
(sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon žebříku nesmí být 
menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v  bezpečné vzdálenosti od jeho 
horního konce, za kterou se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel 
nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v  případech, kdy stojí chodidly ve 
výšce větší než 5 m, zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními 
prostředky.  
Bude zajištěno provádění prohlídek žebříků v  souladu s návodem k používání. 
Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna 
zaškolenými zaměstnanci. Pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí 
ztráty stability žebříku. 
5.2.12 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí20 
Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k  povaze práce hrozí 
riziko pádu osob nebo předmětu, je nutné vždy bezpečně zajistit. 
Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
• vyloučení provozu. 
• konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětu v  úrovni 
místa práce ve výšce nebo pod místem práce ve výšce. 
• ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o 
výšce nejméně 1,1 m s  tyčemi upevněnými na nosných 
sloupcích s  dostatečnou stabilitou;  pro práce nepřesahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohroženy 
prostor jednotyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o výšce 
nejméně 1,1 m, nebo dozor ohrožených prostorů k  tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
• 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m. 
• 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m. 
 
5.2.13 Práce na střeše21 
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 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
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Zaměstnance vykonávající práce na střeše je nutné chránit proti: 
• pádu střešních plášťů na volných okrajích. 
• propadnutí střešní konstrukcí. 
Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, 
technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím osobních 
ochranných pracovních prostředků. 
Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce 
větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a 
materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí 
(pracovní nebo přístupová podlaha apod.). 
Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v  
místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce 
nebo osobních ochranných prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 
stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné 
pracovní prostředky proti pádu. 
5.2.14 Přerušení práce ve výškách22 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení 
prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu 
nebo sklouznutí, se při prací ve výškách považuje: 
• bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy. 
• čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při 
práci na zavěšených pracovních plošinách, pojízdných 
lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu 
na laně u pracovních polohovacích systémů; v  ostatních 
případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 
stupňů Bf). 
• dohlednost v místě práce menší než 30 m. 
• teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
5.2.15 Školení zaměstnanců23 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v  dostatečném rozsahu školení o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, 
zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou 
pracovat z  pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy pracují na 
pohyblivých pracovních plošinách, na žebřících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prostředků. 
                                                                                                                                               
21
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, VI. Práce na střeše 
22
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, IX. Přerušení práce ve výškách 
23
 Dle Nařízení vlády 362/2005 sb., příloha, XI. Školení zaměstanců 
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5.2.16 Podmínky pro činnost v ochranném pásmu vysokého napětí24 
Jeřáby a jim podobná zařízení nesmí zasáhnout do ochranného pásma vysokého 
napětí 
Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se 
nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým 
částem – vodičům blíže než 2 metry 
Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemního 
vedení vysokého napětí. 
Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena 
stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů. 
5.2.17 Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů25 
Svářet mohou pouze osoby, které mají platný svářečský průkaz nebo platný 
průkaz svářečského pracovníka s uvedením příslušného druhu a rozsahu 
oprávnění. Jiným osobám je zakázáno svářet, řezat a manipulovat se svářecím 
zařízením. 
Pracovníci svářecích pracovišť musí být vybaveni osobními ochrannými 
pracovními prostředky, v tomto případě svářečskou kuklou, rukavicemi, 
svářečským oblekem, zástěrou a pevnými botami s ocelovou špičkou vhodné pro 
tuto činnost OOPP nesmí být znečištěny olejem, tukem nebo jinými lehko 
zápalnými látkami.  
Pracoviště pro svařování se musí udržovat v pořádku, aby svářecí zařízení a 
příslušenství nemohlo být příčinou úrazu. Smí se použít pouze takové svářecí 
zařízení, které výrobce určil a vyrobil pro požadovaný způsob použití. Před 
začátkem práce na svářecím zařízení svářeč musí zkontrolovat čistotu, 
neporušenost a těsnost připojení vnějších přívodů el. energie, musí zkontrolovat 
bezchybnost funkce nástrojů, nařízení a manipulačních prostředků a musí 
zkontrolovat, zda se na pracovišti nenacházejí předměty ohrožující bezpečnost, 
zjištěné nedostatky odstranit. 






                                                 
24
 Dle Zákona č. 458/2000 sb., §46 Ochranná pásma 
25
 Dle ČSN 05 0600 – Svařování - Bezpečnostní ustanovení pro sváření kovů 
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Příloha A02 – Výpočet cen a nasazení pracovníků 
    
Pracovní směna je stanovena 10 hod./den, 5 dní v týdnu => 200 hod/měsíc.  
    
1. SO 01 - Příjezdová komunikace    
    
Zastavěná plocha 1075 m2  
Předpokládaná cena podle THU 3163800 Kč s DPH  
      
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 3350 Kč/hod   
3163800/(3350*200) = 5 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 5    
      
2. SO 03 - Zpevněné plochy a opěrná zeď    
    
Zpevněné plochy    
Zastavěná plocha 4750 m2  
Předpokládaná cena podle THU 13979800 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 3350 Kč/hod   
13979800/(3500*200)= 20 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 2 měsíce    
počet nasazených pracovníků: 10    
    
Opěrná zeď    
Obestavěný prostor 160,6 m3  
Předpokládaná cena 1301400 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 900 Kč/hod   
1301400/(900*200) = 7 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 7    
    
    
3. SO 04- Hala příjmu, fermentace a expedice   
    
Obestavěný prostor haly 10622 m3  
Obestavěný prostor přístavku 258 m3 
Předpokládaná cena podle THU za halu 21206800 Kč 
Předpokládaná cena podle THU za přístavek 1562500 Kč 
Předpokládaná cena podle THU celkem 22769300 Kč  
    
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 2000 Kč/hod   
22769300 / (2000 * 200) = 57 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 5 měsíce    
počet nasazených pracovníků: 11    
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4. SO 06 - Oplocení    
    
Délka 423 m  
Předpokládaná cena podle THU 1828200 Kč  
    
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 1000 Kč/hod   
1828200/(1000*200) = 9 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 9    
    
    
    
5. SO 11 - Venkovní osvětlení    
    
Předpokládaná cena podle THU 1152300 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 1000 Kč/hod   
1152300/(1000*200)= 6 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 6    
    
    
    
6. SO 12 - Přípojka splaškové kanalizace    
    
Délka přípojky 148 m  
Předpokládaná cena podle THU 812000 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 690Kč/hod   
812000/(690*200) = 6 pracovníci/měsíc   
doba trvání etapy: 14 dní    
počet nasazených pracovníků: 12    
    
    
    
7. SO 13 - Vodovodní přípojka    
    
Délka přípojky 193 m  
Předpokládaná cena 708600 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 900 Kč/hod   
708600/(900*200)= 4 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 14 dní    
počet nasazených pracovníků: 8    
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8. SO 14 - Přípojka NN, rozvody NN    
    
Délka rozvodů 120 m  
Předpokládaná cena 159200 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 950 Kč/hod   
159200/(950*200)= 0,8 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 týden    
počet nasazených pracovníků: 3    
    
    
    
9. SO 16 - Kanalizace dešťových vod    
    
Délka kanalizace 301 m  
Předpokládaná cena podle THU 2068400 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 690 Kč/hod   
2068400/(690*200)= 15 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 15    
    
    
    
10. SO 17 - Příprava území    
    
Objem zeminy 14094 m3  
Předpokládaná cena podle THU 7365900 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 1200 Kč/hod   
7365900/(1200*200)= 30 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 2 měsíce    
počet nasazených pracovníků: 15    
    
    
11. SO 18 - Konečné terénní úpravy, zeleň    
    
Upravovaná plocha 3254 m2  
Předpokládaná cena podle THU 1696900 Kč  
    
Průměrná produktivita práce 1 pracovníka je 900 Kč/hod   
1696900/(900*200)= 9 pracovníků/měsíc   
doba trvání etapy: 1 měsíc    
počet nasazených pracovníků: 9    
 
Hodinová cena pracovníků byla stanovena podle produktivity práce dělníků stavební 
výroby v ČR.  
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Rozpočet byl zhotoven pomocí programu Buildpower.  
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Cílem této diplomové práce bylo zpracování zadaných částí stavebně technologického 
projektu Logistického centra pro likvidaci biologických odpadů ve Vsetíně 
Na základě informací z projektové dokumentace stavby jsem zpracoval vybrané části 
stavebně technologického projektu. Projekt je hlavně zaměřen na přípravu realizace 
hlavního stavebního objektu. 
Výsledkem práce je řešení organizace výstavby centra, jeho finanční a časová náročnost 
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